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E G M I i S POE EL CABLE 
fIRVICIO PARTICULAR 
D E L 
p i a r i o d e l a M a r i n a 
Veremos quien esitá en lo cierto ,y si 
siigauen inuponiiéndose ó no á la mayoría 
de los oibreros los que mías gritan en sus 
asamíbileas. 
D E H O Y 
Madrid 14. 
CRISIS 
ge insiste en que presentará la 
dimisión el Ministro de Hacienda, 
gr Osma, 
¿1 de Instrucción Publica na di-
mitido pretextando motivos de salud 
y se cree que le sustituirá el Marqués 
¿c Lema. 
L A F A i M I L I A R E A L 
En breve harán un viaje á An-
dalucía el Rey, la Reina y el Prínci-
pe de Asturias. 
TEJER Y DESTEJER 
Frente á las factorías de Mar Chi-
ca los moros han tiroteado á irnos 
pescadores españoles. , 
Después, y como consecuencia de 
ese incidente, ha habido demostra-
ción de adhesión á España por par-
te de las autoridades moras y la 
promesa del castigo de los culpables. 
—————— 
Radiante ds alegría 
Saldrá todo niño que compre su 
juguete en " L a Estrella de Cuba", 
O'Reilly 5 y 58. 
-ra-— 
Una comisión de albañiles y una co-
misión de constructores se entrevista-
ron anoche para ver si era posible po-
ner fin á la huelga. v 
Y les segundos manifestaron que so-
lo podrían conceder 9 horas de trabajo, 
y esto perjudicándose mindho. 
También ofrecieron los constructo-
res nijorar en lo futuro las condicio-
nes de'la clase obrera, á medida que les 
vaya siendo posible. 
Y E l Mundo dice que un obrero le 
aseguró que lo propuesto por los cons-
truictores. no solucionaría el actual con-
flicto. 
i En oambio á nosotros nos ha.n asegu-
rado varios albañiles que con esas con-
diciones el lunes próximo se dará por 
^nminada oficialmente la huelga. • 
(Pasado miañana saldrá para el mar 
del Sur la gran escuadra americana. 
Y en ese caso sí que se podrá decir 
con el poeta: 
IATH va. la nave 
i¡ Quién sabe do vá! 
* 
* » 
¡Porque si hemos de creer lo que el 
CaipitáJn americano Riclhimond Pearson 
Holbson dice en un artícuilo ¡que hoy 
piulblioa E l Mundo "Amér i ca duerme 
sobre un validan." 
,,En realidad, dice Hobson, amibas na-
ciones estuvieron por algún tiempo al 
borde de la guerra, y sólo pudo evitar-
se ésta con la vil—'aunque astuta y ne-
cesaria—sulmiisión americana. "Aun 
mlás, todavía estamos sobre un voicán 
y lo estaremos por alligún tiempo; y 
mientras no estén del todo termina-dos 
los preparativos adecuados tendremos 
que evitar k guerra por continua su-
misión. 




W añade al final de su artículo el 
Capi tán referido: 
La idea del despojo, siempre la-
tente en todas estas oleadas de con-
quista, anima al Japón adelante 
con la perspectiva de apoderarse 
de las Filipinas para completar su 
cincha alrededor de China, y las 
islas HaAvaii base de apoyo para 
cruzar el Pacífico, con las islas 
Alentian y Al-ascka con sus pieles 
y su oro; así como apropiarse terri-
torio en la. declive del Pacífico y 
venderlo á la América conquista-
da por sumas fabulosas como indem-
nización de guerra. 
Nada más natural, por lo tanto, 
que el Japón , en vez de procurar un 
tratado pacífico después de su gue-
rra con Rusia, haya procedido á au-
mentar sus fuerzas navales y terres-
tres, y á utilizar su prestigio soli-
citando grandes emprést i tos con que 
apresurar estos preparativos antes 
de que su gran r iva l se dé cuenta 
del peligro. 
Por espacio de dos años Japón 
ha estado trabajando día y noche 
en sus astilleros y arsenales y ha-
ciendo Urgentes pedidos de materia-
les de guerra en toda Europa, con 
una febri l actividad excedente á to-
da manifestación hecha cuando se 
preparaba para la guerra con Ru-
sia. Sus ciudadanos-soldados han 
acudido á posesiones americanas, es-
piando sus astilleros, sus fabricas 
de torpedos y de cañones y sus 
fortalezas. A paso firme ha ido em-
pujando sus preparativos diplomáti-
cos, celebrando segura y estrecha 
alianza ofensiva y defensiva con 
la Gran Bre taña , y compromeitiendo 
tratados especiales con las más im-
portantes naciones del continente eu-
ropeo. 
A juzgar por su actitud acerca 
de las simples ocurrencias de San 
Francisco, una actitud mucho más 
perentoria y amenazadora que la 
observada cuando se trataba de Ru-
sia en el momento de cesar las re-
laciones de ambas potencias, Japón 
hoy debe considerar madura la fru-
ta. Es claro que solo espera una 
oportunidad para tener el pretexto 
plausible ante el mundo. Actual-
mente Japón lucha y desespera por 
conseguir ese pretexto. Con las in-
seguras condiciones de la declive 
del Pacífico, el asunto de la exclu-
sión, las condiciones que existen en 
las islas Hawaii, con la cercana épo-
ca de la pesca de la foca en el mar 
de B m n g y otros medios de roce, la 
oportunidad puede presentarse de un 
momento á otro. E l día que se pre-
sente, ese día J apón dará el golpe. 
Y á pesar de todo, en medio de 
tan inminente peligro, América si-
gue dormida sobre el v o l c á n . . . " 
No tan dormida, puesto que la 
escuadra irá hacia el Sur; pero de 
todas suertes todo parece indicar 
que nos vamos acercando á una de 
las grandes crisis históricas que de 
tiempo en tiempo suele atravesar 
la humanidad. 
¿Qué ocurr i rá en ese mar inmenso 
en que con arrogancia castellana 
penetró á caballo Vasco Núñez de 
Balboa para tomar posesión de él 
en nombre de los reyes de Castilla? 
¡Quién sabe! 
Pero nosotros, ya lo hemos di-
cho, aunque aun.nos sangra el cora-
zón como españoles, no olvidamos 
que somos'blancos y cristianos. 
SOMBREROS 
DERNIERE EXPRESSION 
Son los ^ue acaba de recibir la afa-
mada somí>rerería CAÑE JA, San Ra-
fael y Amistad. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Es muy extraño lo que de algún 
tiempo á esta parte viene ocurrien-
do en el Reiehstag alemán. No hace 
mucho, hulbo necesidad de sacar en 
hombros á un diputado que, en el 
uso de la palabra, sufrió repentino 
é inexplicable accidente. 
Sólo algunos meses h a r á que Mr . 
Bullow, el gran Canciller del im-
perio, sufrió igual contratiempo en 
ocasión de pronunciar un discur-
so, lo que le retuvo en cama du-
rante muchos días y obligó al Kai-
ser á concederle una licencia para 
que atendiese convenientemente al 
estado delicado de su salud. 
Ahora nos dice el cable que otro 
caso igual ó parecido ocurrió ayer 
con el conde Von Kanitz, jefe de 
la agrupación agraria, y en mo-
mentos precisamente de estar pro-
nunciando un discurso. 
¿Tan nocivo es el ambiente que 
se respira en el Reiehstag que ya 
causa alarma la frecuencia con que 
se repiten los hechos de esta índole? 
¿Tan enconadas son las pasiones 
políticas que va á resultar preciso 
confesar y comulgar previamente ca-
da vez que un diputado se determi-
ne á usar de la palabra? 
Si solo ocurriesen tales acciden-
tes á los miembros que representan 
la oposición seria cosa de creer en 
un arma política de combate pa-
ra tapar la boca á cuantos alzasen 
la voz contra el gobierno; pero lo 
célebre es que lo mismo ocurre con 
la mayor ía y hasta con Mr . Bullow, 
primera figura del imperio, y esto 
es lo que causa extrañeza 'y hace 
pensar en si unos y otros hab rán 
infeccionado la atmósfera de aque-
lla Cámara con la dosis de veneno 
que en los partidos alienta. 
E l hecho más importante de cuan-
tos aparecen en el tratado de ane-
xión del Congo á Bélgica, que des-
de hace tiempo se viene discutiendo 
en la Cámara de representantes en 
Bruselas, es que el dominio de la 
Corona, parte la más rica del te-
rr i tor io congolés yv que se creía ha-
bía de pasar á ser de la exclusiva 
propiedad del rey Leopoldo, será 
en lo sucesivo del dominio de Bél-
gica y estará regido por las leyes 
del país. 
Esta clausula del tratado, de suma 
imiportancia para los que están inte-
resados en la anexión del territorio 
africano,, autoriza para que el Con-
go y Bélgica reciban directamente 
los beneficios de la explotación y 
que los recursos que antes eran pa-
ra la Compañía se empleen ahora 
en la fundación de hospitales, es-
cuelas é iglesias que tanto en uno 
como en otro país han de redundar 
en provecho público. 
Dicho tratado se divide en cua-
tro partes. La primera trata de la 
situación económica del Congo y de 
los derechos de las compañías ex-
tranjeras' allí establecidas;, derechos 
que deberán ser reconocidos por 
Bélgica. La segunda parte trata de 
las relaciones internacionales del 
Estado independiente. La .tercera 
se refiere á la si tuación financie-
ra de dicho Estado. 
Y la cuarta se ocupa de las dis-
tintas empresas iniciadas por el Rey 
Leopoldo en los dominios de la Co-
rona. 
E l Rey, conocido que hubo el tra-
tado, se mostró favorable á cuanto se 
legisló asombrando con ello á quie-
nes esperaban una oposición sis-
temática y enérgica por parte del 
soberano. Esta actitud ha produci-
do en la Cámara belga y en la opi-
nión pública impresión excelente, 
creyéndose que puede.darse por ter-
minado un asunto que desde hace 
dos años ocupó constantemente la 
atención de las Cancillerías. 
De moda los domingos, por sus variados 
platos; mariscos de todas clases, por contar 
con viveros propios, y caza fresca, codorni-
ces, perdices y palomitas. Los del campo no 
olviden que aquí es su casa, Prado 102. Te -
léfono 556. 
\ y 
Las empresias de ferrocarriles cal-
culan los carros de caña con 14 tone-
ladas métricas ó sean 1,272 arrobas. No 
llevan en promedio más que m i l arro-
bas, cobran por tanto, en cada m i l 
arrobas de caña 272 arrobas de más. 
Suponiendo que un Central pague en 
promedio tras pesos por cada carro de 
caña el flete de lias 272 arrobas que no 
recibe le representan 71 centavos; en 
Un millón de arrobas esta diferencia 
importas^ TlO.-p-^sos, y coirr> un n í ^ é n 
de arrobas de caña vaílen $30,000, los 
710 pesos, y como un mililón de arro-
bas de caña vallen 30,000 pesos, los 
710 pesos representan un poco más del 
medio por ciento del valor de la caña. 
Si de esto depende el éxito de los Cen-
trales, y el porvenir de la industria 
azucarera, hay que creer que la in-
dustria' pertenece al género chico. 
•te país. Género imitativo incons-
ciente, se le pondría llamar á esta £>• 
gura. 
JÓSE PER-EZ. 
Calimete, Diciembre 12 de 1907. 
Carretera de Bainoa 
á Caraballo 
Los Estados Unidos •adoptaron hace 
muchos años un sistemia fiduciario que 
ha resultado ser muy defectuoso. Los 
expertos en la materia le atribuyen 
las tremendas crisis que periódicamen-
te sufre eil piáis, á pesar de sus nume-
rosos recursos, las ruinas, los desas-
tres, los suicidios. Un régimen idén-
tico es el que se recomienda para es-
Bainoa, á 13 de Diciembre de 1907 
S r . 1 irector del DIARJO DE LA MARINA. 
Muy señor m í o : 
En esta ya histórica patria "de l 
burro, del queso fresco y del duce de 
guayaba" hemos estado muy movi-
dos en los últimos di as con motivo de 
la proyectada cairretera á Caraballo. 
Entre el señor Antonio Alentado, 
los ingenieros que estudian el traza-
do y el Presidente de la Liga Agraria 
—'que es un vecino nuestro —está ar-
mada aquí la pelotera más 'grande 
que hemos conocido en estos tiempos. 
El señor Alentado-—que está vio-
lento—cree sinceramente que á él es el 
único vecino de este pueblo que pue-
de decir por dónde ha de i r la carre-
tera; los ingenieros—que son unos jó-
venes muy simpáticos—parece que se 
atolondran con el vocerío que levanta 
aquél cuanido teme que esa carretera 
pueda construirse por donde él no 
la quiere; y el señor Fernández de 
Castro, asediado por los vecinos de 
la comarca, que le han dir i j ido dos 
exposiciones y lo han hecho venii 
aquí dos veces, aspira á ser un me-
diador, pero al no obtener éxito en 
sus gestiones resulta un factor más 
en el embrollo. 
Después de la primera visita que 
nos hizo el Sr. Presidente de la Liga 
Agraria, le enviamos una exposicióri 
que él recomendó á la Secretaría de 
Obras Públicas en los siguientes tér. 
minos : 
Habana, Diciembre 9 de 1907. 
Sr. Supervisor de Obras Públ icas 
Honorablp señor : 
Ruego á uated que se sirva tomar 
en consideración las indicaciones que 
me hacen en la adjunta instancia 
los vecinos de Bainoa acerca de la 
carretera que va á construirse para 
unir á este pueblo con el de Caraba-
lio. 
Anteayer fui llamado por aquellos 
vecinos para que comprobase perso-
nalmente la razón de su solicitud. 
Así lo publicó la prensa. Allá fui 
y sobre el terreno tuve ocasión da 
convencerme de que la carretera qirs 
se está trazando es la que resul tará 
"menos conveniente á la comarca 
y mucho más costosa para el Esta-
do." 
Suplico á usted que de á este asun-
to la importancia que tiene y que 
me dispense el honor de atenderlo 
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INMENSO SURTIDO E N ROPAS D E TODAS C L A S E S , PEEOÍOS EOOFOMICOS 
T E L E F O N O 
W A . V - * > & V x í & ^ V 
REPARTO "OJEDÁ" 
E l más cerca de la población y mejor si-
tuado. E n t r e las calzadas de J e s ú s del Monte 
y la de Concha y frente á Henry Clay, con 
agua abundante y sin g r a v á m e n e s . Solares 
en las calles de Municipio, Pérez, Rodríguez. 
Luco, Reforma etc. etc. Vea lo aue allí se 
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con el exquisito cuidado que mere-
ce. 
Por razones que afectan á mi per-
sona y á mi carácter de presidente 
de la " L i g a Agra r i a " , tengo obli-
gación ineludible de asociarme á la 
insistencia de los vecinos de Bainoa 
en su petición para que esa carre-
tera no se construya por donde está 
t razándose. 
Tendré que llamar la atención ¡pú-
bliea sobre este part icular; y con 
el testimonio de ingenieros compe-
tentes, con la publicación de los pla-
nos y con cuantos recursos estén á 
mi alcance, demostraré que esos've-
cinos—según el croquis aproxima-
do que acompañan ahora—piden la 
carretera por donde es más conve-
niente, más fácil, más sólida y menos 
costosa para el Estado. Yo tengo 
que apoyar desinteresadamente esa 
petición frente al trazado que se es-
t á haciendo porque la carretera que 
se construya con arreglo á este tra-
zado solo favorecerá á una finca 
del señor Antonio Alentado, "Asun-
c i ó n " y á dos mías, "Pabelo" y 
"Constancia"; y yo no puedo n i de-
bo consentir que los intereses de un 
amigo solamente y los míos particu-
lares se beaieficien contra la con-
veniencia de toda la comarca y con 
perjuicio del Tesoro público. 
Si antes de resolver este asunto 
que estimo' muy delicado, cree usted 
oportuno que lo estudien otros in-
genieros, los vecinos de Bainoa y 
CarabalLo están dispuestos á llevar 
uno allí á sus expensas y yo con 
mucho gusto nombrar ía otro á mi 
costa, piara que unidos ambos á los 
de la Secre ta r ía de Obras Públicas, 
hagan el vestudio y emitan un infor-
me que sirvvia de base á usted para su 
resolución. • 
Abrigo la completa seguridad de 
que con conooámiento exacto del te-
rreno usted no , au tor iza rá j amás la 
construcción de esa carretera por 
donde están t r azándo la actualmente, 
sino por donde la han marcado con 
puntos rojos en su croquis los pro-
pietarios, comerciantes, agricultores 
y vecinos de Bainoa: desde la Er-
mita del pueblo en línea casi rec-
ta, por terrenos altos, sin necesidad 
de puentes y sin terraplenes de mag-
nitud, á los cuatro caminos de San-
ta Cruz. 
De usted respetuosamente, 
Rafael..F. de Castro. 
E l escrito .dd s e ñ o r F e r n á n d e z de 
Castro y la instancia de los vecinos 
fueron á parar á manos del Sr. Alen-
tado, de las cuales por sorpresa, he-
mos copiado el doeumento que acaba-
mos de transcribir. 
E l Ingeniero jefe de la Provincia, 
señor Manuel Coroalles, estuvo aquí 
ayer; y acompañado del .jseñoir Fernán-
dez de Castro, del señor Alentado y 
de varios vecinos, hizo un recorrido 
por todos los alrededores. No pudi-
mos acompañarlos poique salieron á 
caballo y nosotros somos de infantería. 
Tampoco pudimos hablar con el señor 
Ingeniero, porque despiiés ded recorri-
do se fué con el señor Fe rnández de 
Castro al ingenio " L o t e r í a " desde 
donde regresó á esa, según nos infor-
maron anoche. 
Y del embroDlo no se tienen más no-
ticias que la de haberse praetioado 
ayer y hoy por orden del señor Coroa-
lles un trazado provisional para estu-
dio, por la línea recta que indicaa*on 
los vecinos en su úl t ima exposición y 
que resulta, á juicio de todos la carre-
tera mejor posible. 
Hoy se han ido todos k s ingenieros 
á esa con el nuevo estudio y me dieen 
que para aíllí se destapan mañana los 
señores Fernández de Castro y Alen-
tado á defender sus actuales posicio-
nes en ese combate. 
Hasta abora la mejor parte y la si-
tuación miás airosa es la del señor Pre-
sidente de la Liga Agraria, quien se 
asocia á la petición de los veeinoe; y 
contra eu convenienciia particular so-
licita que se construya la carretera por 
donde más conviene a la comarca y por 
donde resulta menos costosa para el 
Estado. 
La resistencia del señor Alentado se 
explica—según decilaró iayer púíblioa-
mentr—ipor el hedho de haber conver-
tido este asunto en wna cuestión de 
amor propio: paOtabras textuales que 
(lijo al señor Coroalles en voz muy al-
ta y que oimos claranDente mudhas per-
sonas. 
Esperaremos el finail de este pleito 
de eampanario ;̂ue promete ser muy 
diviertido y en el cual basta el célebre 
burro tendr'á que intervenir, al menos 
para rebuznar de gozo ó de pena según 
la sentencia que en él reeaiga. 
Hasta entonces se despide de usted 
su afectísimo, atto., s. e., 
E l Corresponsal. 
acordes del órgano y el aHegre repi-
que de las campanas. 
Acto continuo procedió eil señor 
Obispo á cumplir STI misión que llevó 
á efecto con .gran minuciosidad, que-
dando altamenite satisfecho de las con-
diciones en que se encuentra dicha 
igllesia y demiás dependencias, como el 
archivo, á oairgo del señor Francisco 
Manimas. 
En la mañana y tarde del miércoles 
administró Su Ilustr ís ima el Santo Sa-
cramento de la Conf irmación á más de 
400 niños y niñas, presentando un gol-
pe de vista encanitadqr. 
Debemos consignar también que 
nuestro amaidísimo prelado dirigió la 
palabra á los allí congregados, en su 
visita pastoral, explicando con dullzu-
ra y unción evangélica, los fines de la 
misma. Satisfecho debe haber queda-
do Su liltma. y Rvdma. y lo mismo 
Monseñor Emilio Fernéndez, del or-
den que) durante estos actos religiosos 
ha reinado en el templo á pesar del 
numeroso público que ha acudido á 
presenciarlos. 
Asociación de la Prensa de Cuba 
Junta General Ordinaria 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de un precepto re-
glamentario y por orden del señor 
Presidente, tengo el honor 'de citar á 
los señores miembros d'e esta Asocia-
ción para que se sirvan concurrir á la 
junta general ordinaria que ha de te-
ner efecto el domingo veinte y nueve 
de este mes. á la una de la tarde, en 
los salones del Ateneo y Círculo de la 
Habana, sito en el Paseo de Mart í es-
quina á Neptuno, altos, advirtiéndole 
que para poder tomar parte en las de-
liberaciones de la Junte General es 
requisito indispensable hallarse al co-
rriente en al pago de la cuota men-
sual. 
l lábana . Diciembre 14 de 1907, 
E l Secretario, 
Modesto Morales Díaz. 
Orden del d í a : 
Primero: Lectura y discusión de la 
Memoria de Is trabajos realizados por 
la Directiva durante e l bienio de 1906-
1907. 
Segundo: Balance de Tesorería. 
Tercero: Elecciones de nueva Di -
rectiva. 
Cuarto: Asuntos generales. 
Los censatarios del Caney 
Los numerosos censatarios de te-
rrenos egidos del término, muncipal 
del Caney, en reunión celebrada 
el domingo próximo pasado, acorda-
ron trasmitir los siguientes telegra-
mas: 
Caney, 10 de Octubre de 1907. 
Gozernador Magoon 
Habana. 
Reunión celebrada domingo, Cen-
satarios Caney, acordaron suplicar 
usted haga justicia respecto infor-
me Secre tar ía Hacienda y Liga Agra-
r ia sobre cancelación total gracio-
samente terrenos Estado. 
Por lo que recorda rán agradecidos 
su valioso concurso. 
Por los censales, 
Poliano Drago. 
Precedida de santas misiones á car-
go del elocuente y sabio Jesuí ta Reve-
rendo Padre Camarero de la Compa-
ñía de Jesús, á las que han iasistido 
numerosos fieles, nueetro amadísimo 
prelado el Ilustrísimo y Reverendísi-
mo Señor Pedro González Estrada, gi-
ró una visita pastoral á la iglesia de 
Monserrate. 
A las cuatro de la tarde del martes 
hizo su entrada en el templo tan ve-
nerable Pastor, siendo recibido por 
gram número de sacerdotes presidi-
dos por el párroco, y saludado por los 
B l ftDlíO ID l i P I T D SI K u U l i i j d i M i U M u 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R. Laugwi thyC^ 
ü ^ t e i l l y 87. Teléfono ;5:íí}S. 
C. 2761 26-1D 
Caney, 10 de Diciemíbre de 1907. 
Secretario Hacienda 
Habana. 
Censales Caney, felicítanle por va-
liosa iniciativa condonación total te-
rrenos Estado suplican afírmese pro-
yecto presentado. 
Por los censatarios, 
Poliajio Drago. 
TRAJES ELEGANTES 
Para tener trajes elegantes hay que acu-
dir á. las tiendas que vendan buenas telas, 
y una de esas casas es L a Rosita , situada 
en Salud y Galiano. 
Aquello si que es vender telas elegantes 
y baratas. Da gusto esa casa. 
tulo de doctor, grado conquistado 
palmo á palmo en nuestra Univer-
sidad Nacional, centro que abarTdonó 
Mendieta ya muy adelantado en su 
carrera de Médico, para ir á los 
campos de Cuba libre á defender la 
Independencia de la patria, conquis-
tada al f i n ; el doctor Mendieta se-
rá, de seguro, felicitado por sus in-
numerables amigos, por sus inconta-
bles admiradores, como lo es por 
nosotros: con efusión, con cariño, 
con entera sinceridad. 
Dedicado, dentro de su natural 
modestia, á los estudios profesiona-
les, sin hacer alarde de ello, el doctor 
Carlos Mendieta p roba rá muy pronto 
sus aptitudes y su pericia para el 
desempeño del cargo importante y 
delicado que se le confía. 
Reciba el querido amigo y corre-
ligionario, por reiterada, nuestra más 
entusiasta felici tación; felicitación 
que hacemos extensiva á los Supe-
riores que hicieron la designación, 
por el acierto que en ella han teni-
do . " 
Amigos particulares del Dr. Men-
dieta, hacemos nuestros los mereci-
dos elogios que " E l T r i u n f o " le 
dedica y lo felicitamos cordialmente. 
L*os r e l o j e s S u i z o s d e 
S i r a r d ¿ P e r r e g a u x 
son insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos. 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERRO Y 0 ' 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
El Dr. Carlos Mendieta 
Leemos en nuestro' colega " E l 
Tr iunfo" , el siguiente suelto que 
con verdadero gusto reproducimos: 
"Con inmenso regocijo recogemos 
hoy una nota simpática, por cuanto 
se trata de una persona que merece 
todo el cariño de los de esta casa 
de " E l Tr iunfo . " Nuestro queridí-
simo amigo el doctor Carlos Men-
dieta, Corpnel de nuestra gloriosa 
guerra de Independencia y Gene-
ral del Ejérc i to Constitucional, 
" leader" prominente de nuestro 
Partido y ex-Representante villare-
ño, que demostró en este puesto has-
ta dónde pueden las actividades y 
energías de un hombre, acaba de 
ser nombrado con el beneplácito 
general, Inspector Médico de la le-
pra en el Departamento de Sani-
dad. 
Ningún nombrar.iiento ha salido 
de las oficinas públ icas , más legítimo, 
n i más acertado, n i más simpático á 
la opinión pública. E l que por ra-
zón de su nuevo cargo, llamaremos 
en este momento con su legítimo tí-
A L A S D A M A S 
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las tafetalinas 
I d e a l y V e r i t a s , marcas regis-
tradas y únicas garantizadas 
por el fabricante.—Unicos recep-
tores, F. Ometre y O* Aguila 115. 
c 25S8 t2B-18 N 
ONIRSE PARA EL BIEN 
S r . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Disinguido señor : Mucho le agra-
deceré la publicación de las adjuntas 
líneas, en las cuales trato d»3 un 
asunto que es hoy de interés general. 
Tengo el gusto de ponerme á sus 
órdenes. 
Joaquin Oodma 
Mucho se ha dicho con respecto á 
la actual huelga de albañiles, la im-
portancia de la cuest ión hace que no 
sea inúti l tratar una vez más de ella. 
Se ha demostrado hasta la saciedad 
que íes imposible á los constructores 
acceder á las peticiones de los huel-
guistas. Siendo así (p regun ta rán los 
más) ¿cómo no vuelven á su trabajo 
los obreros? ¿Cómo los directores de 
la huelga no «e lo aconsejan á sus 
compañeros cuando deben estar con-
vencidos de la inoportundad de cuan-
to solicitan? 
Pues sencillamente, por el maldito 
amor propio, por no confesar el error. 
Bien á las claras está el interés que 
tienen en que se acabe la huelga, y á 
eso van encaminadas todas esas coac-
ciones que conocemos. Más ¿quién ig-
nora que con 'esos procedimientos se 
va al fracaso seguro, aunque la aspi-
ración sea justa y mucho m!ás cuando 
no lo es, como en el presente caso; 
pues que si el obrero d é t e propender 
á su mejoramiento, no ha de venir 
este aparejado con la ruina y des-
crédito de otro obrero, tan digno de 
respeto como el que más? 
Aquellos á que me refiero pensaron 
que con su proceder obligaban á in-
tervenir á la autoridad, con lo cual 
la huelga te rminar ía rápidamente á 
satisfacción d'e todos. De esa manera 
creyeron que conservarían eu presti-
gio ante sus compañeros, quienes los 
considerarían víct imas de una autori-
dad parcial. 
No creo, pues, que las coacciones y 
agresionets hayan sido cometidas de 
"motu p ropr io" por los obreros. 
Tampoco pienso que llegasen éstos al 
homicidio, n i mucho menos. Dado el 
primer golpe, como suele decirse, na-
die sabe á donde ha ce llegarse. 
Dejémonos dte tonter ías , como lo 
son todas esas escusas y disculpas 
vanas que dan los directores de la 
huelga. Bien vemos la organización 
perfecta de ésta, y como no se hace 
nada en ella sin que lo permitan los 
directores de ese movimiento (por 
lo menos es lógico pensarlo así) y 
si alguno hubiese que no acatase á 
esos señores ¿no tienen ellos el re-
curso denegarles todo auxilio? ¿Y no 
podr ían entregarlo á las autoridades, 
dlando con ello pruebas de ser hom-
bres qüe respetan las leyes y de que 
no se hacen solidarios de su quebran-
tamiento ? 
Dice el refrán que no hay mal que 
por bien no venga. La huelga de aho-
ra y la precedente han demostradó, 
hasta donde pueden llegar los obre-
ros, utilizando los fondos de que dis-
ponen, con merma corta de su jornal . 
Fácil les sería comprar terrenos y fa-
bricar casitas, premiando así á los 
héroes del trabajo, á los inutiliza-
dos para él, por ejempto, y crear ían 
un fondo, si quisiesen, para esas mis-
mas luchas del capital y el trabajo. 
Mas me inclino á pensar que no ha^ 
bía necesidad de esto últ imo. Noso-
tros, los constructores, para quieneíi 
no habéis tenido más que palabras 
de vilipendio, en vuestros periódicos 
y asambleas, contr ibuir íamos gusto-
sos para acrecentar vuestro capital, si 
lo dedicarais á fines tan plausibles 
como los que dejo apuntados. 
Tomad nota del proyecto que es he 
bosquejado, dadle forma y con ella 
vida, y eso os será mucho más bene-
ficioso que lo que estáis haciendo con 
gran perjuicio de vosotros mismos, 
de nosotros y aun de los intereses 
públicos. 
Joaquin Codina 
Diciembre 12 ¿e 1907. 
Temporada lírica 
L a s noches d eTina di Lorenzo y las de la 
ópera resultan muy animadas y la concu-
rrencia de ambos teatros á la salida de las 
funciones se congrega en el sa lón de E l 
AnOn del Prado á tomar los ricos helados, 
los dulces y las bebidas que al l í se confec_ 
clonan. 
La Sanidad y los Caleteros 
Conforme estaba anunciado, á la 
una de la tarde de ayer, más de cien 
asociados del Centro de pafés se reu-
nieron en su domicilio social, Aguiar 
81 y 83, á fin de conocer las gestiones 
hechas por la Mesa de l a Junta D i -
rectiva con relación al expendio de 
leche y de los análisis efectuados 
por la Sanidad. 
En dicho acto se leyeron los escri-
tos piesentados por la Corporación, 
pidiendo la adopción de aparatos de 
comprobación, suspensión de los j u i -
cios en los Juzgados Correccionales 
y otros particulares, al propio tiem-
po que el escrito contestación del Su-
pervisor de Sanidad Mr. Kean. 
Entre los varios asociados que hi-
cieron uso de la palabra prevaleció 
el deseo, de patentizar el intenso dis-
gusto con que han visto las manifes-
taciones del Consultor sanitario con-
signadas en el escrito leído. 
La actitud observada en los con-
gregados ha sido correcta y sensata, 
acordando persistir en la lucha in i -
ciada hasta conseguir sea reconocido 
el incuestionable derecho que les 
asiste. 
El Dr. Fernando Ortiz, letrado con-
sultor del Centro y el Dr. Fernando 
Barrueco, que lo es del Gremio de 
expendedores de leche^—representado 
por una Comisión que previa invita-
ción concurr ió á la Asamblea—expu-
sieron de un modo elocuente y con 
gran acopio de argumentos la razón 
y derecho que concurre en los asocia-
dos que tienen interpuestas ante la 
Superioridad. 
E l Dr. Ortiz abogó por la petición 
á las Autoridades de un plazo pru-
dencial, para que éstas y el Gremio 
de Cafés, de mutuo acuerdo puedan 
previo un estudio intenso de la cues-
tión definir para siempre el problema 
citando como antecedentes lo obtenido 
por el Gremio de carniceros, expo-
niendo así mismo atinadas razones 
acerca de la necesidad de que por 
la Sanidad se capacite á los cafe-
teros para conocer por medio de 
aparato ad hoc práct ico, económico 
y manejable, la pureza ó adultera-
ción de la leche, y poder fijar donde 
termina la responsabilidad—si es que 
alguna hubiere—de los expendedores 
de leche y donde empieza la de los 
cafeteros. 
Por últ imo, la Junta acordó en vis-
ta de lo allí expuesto por los que 
usaron de la palabra, que la Mesa 
del Dentro de Cafés, unida á la del 
Gremio de expendedores de leche y 
asesorada de sus letrados consultores, 
los doctores Ortiz y Barruecos, re-
dacte una atenta exposición que será 
presentada por dicha Comisión á la 
Autoridad Superior de Sanidad, pi-
diendo la adopción de aparatos per-
fectos por los cuales pueda apreciar-
se donde cesa y empieza la responsa-
bilidad de los expendedores y cafe-
teros y la concesión de un plazo pru-
dencial que resu l ta rá necesario para 
aprobar la virtualidad y eficacia de 
esos mismos aparatos y para tratar 
de la adopción de un sistema defini-
tivo de Sanidad de la leche, que no 
lesione ni los intereses privados ni la 
salud pública. 
Esta Comisión se reunirá todos los 
días y funcionará con carácter per-
manente mientras duren las actuales 
circunstancias; y se tienen puestas en 
ella muchas esperanzas. 
S O L T E R O N A S 
Conferencia fami l iar 
por el F . V . V a n X r i c h t S. J . 
CCONTINUA) 
Haber buscado un marido; no es 
esto, me parece, lo que echáis en 
cara á la solterona. Porque, ó yo 
me engaño, ó vosotras mismas le 
habéis buscado también, y acaso no 
una sola vez, y quizás le estáis bus-
cando todavía. 
No; es, ya lo he dicho antes, el 
no IhaJberle (hallado á su gusto, ó el 
no (haber halado absolutamente nin-
guno. 
Profundicemos este crimen, para 
penetrarnos bien de todo su ho-
rror . 
¿Cómo se buscan los maridos?. . . 
¿Y cómo se lllega á encontrarlos? 
Hay, yo no sé en qué región del 
centro de nuestra vieja Europa, una 
costumlbre singular q.ue ha persis-
tido á t ravés de las épocas más re-
formadoras y que permanece aún en 
vigor en nuestro tiempo. En cier-
tos días solemnes, al salir de los d i -
vinos Oficiois, bajo los copudos cas-
taños que sirven de pór t ico á la igle-
sia, se colocan en f i la todas las jó-
venes del pueblo. Es la feria de las 
casaderas. Los jóvenes, con muebo 
respeto, pasan revista de dilas, las 
observan, eligen y procuran cerrar 
el trato. A veces es muy difícil 
el convenio, porque si la demanda 
tiene sus pretensiones, también tiene 
las suyas la oferta: no basta que 
la mercancía guste al comprador, es 
preciso que el comprador guste tam-
bién á la mercancía. De una parte 
y otra sude haber "nones" durísi-
mos de escuchar y crueilísimos para 
las esperanzas largo tiempo acari-
ciadas; porque aíl f in , no ¡han estado 
hasta aquel d ía sin verse de dejos, 
sin cruzarse en las calles, en los ca-
minos, en la iglesia; los ojos se han 
camibiado poemas, se ha soñado . . . 
Pues bien, ese día muchos poemas, 
muebos sueños se disipan y desvane-
cen como el humo. 
Pero al f in , ese d ía dos jóvenes y 
las jóvenes se encuentran y pueden 
hablarse. Y los unos y las otras, sa-
biendo bien de lo que se trata 
embarazados de todo eonven'o ^ 
lismo y de toda comedia, 
talmente se preguntan' u J . 
Indudablemente, en nuestros 
ri tus amanerados esa c o s t m a b » ^ 
guiar encuentra una repulsión ^ 
sima y nos revolvemos contra 
exposición de las jóvenes casacuJ* 
á tiempos y horas/fijas. p0r 
parte, preciso es reconocerlo, sin ? 
ingenuidad respetuosa de qUe a 
acompañada esta sencilla costum 
bre, degeneraría bien pronto en ^ 
verdadera profanación. ' aa 
Y aun así tiene mucho de mercado 
público. 
Separados, muy separados, aerna. 
siado separados ta l vez, nuestros jó. 
venes y nuestras jóvenes pasan sú 
primera edad cercados de una valia 
de precauciones y salvaguardias tan 
espesa, tan profunda, tan opaca. 
asegurados los papás y mainás VUe 
men tranquilos, c o n v e n c i d í s i ^ 
que no llegara hasta ellos rú > 
conocimiento del mundo ^que ^ 
aguarda. No serán ellos quienes ^ 
jen á sus niños, y sobre todo á T 
niñas, correr por los campos and 
solos por caminos y calles a u n j 
fuese para i r á la iglesia á rogaH 
Dios. Lo cual no impide que 4 : 
ees se escriban en eses corazoneitos* 
página á página, novelas muy pr!' 
maturas. , 
Pero al f in llega la edad, es tiem. 
po de colocar á los hijos y las hi' 
j a s . . . ¿Qué hacer?.. . ¿Fijar un día 
de feria para los núbi les? . . . ¡g^ 
r ror ! ¡ Eso es ind igno! . . . No se ¿ 
ja, pues, un día de fe r i a . . . jNo! p9. 
ro se discurre y prepara... j q ¿ 
Un perído de f e r i a . . . el período que 
desde la entrada en el mundo va 
prolongándose de modo variable has 
ta la fecha del convenio ó de los ^. 
ponsales. No os i rr i té is ; en el fondo, 
¡eso es!.. . ¿ Para qué conducís vues! 
tras hijas al mundo sino para que se 
las vea, para que se las juzgue 
que os las tomen?.. . ¿No es este 
un modo de presentarlas en el esca-
parate ?... ¿ Qué vienen á S'er esos 
graciosos tocados con que las ador-
náis, sino una especie de rótulo que 
dice, en letras convencionales, lo con-
cedo, pero muy claras y legibles: 
"Señor i t a casadera"? Si después de 
dos ó tres años no ha conseguido na-
da, os desoláis de que no haya en-
contrado n ingún pretendiente., ¿qû  
quiere decir esto, sino que una oferta 
tan persistente no ha encontrado una 
demanda ? 
Luego en el fondo es verdadera-
mente un mercado, y si por ol largo 
tiempo que dura pierde el carácter 
de feria, toma el de bazar perma-
nente, con una ligera interrupción 
durante el veraneo. ¿Qué digo in-
ter rupción? ¡Oh, no! Abandonas 
los salones, es cierto, pero los susti-
tuís con las riberas de los encanta-
dores mares, ó con el delicioso clima 
de regiones montañosas ; sobre les 
guijarros de la costa y las arenas 
de las playas, en el poético nido de 
los balnearios, al norte, al mediodía 
en los valles, en las montañas, to 
das y por todas partes vais expô  
niendo vuestra mercancía. 
(Continuará.) 
D E H E R O S Y C O M P 
, S e d e r í a y C o n f e c c i o n e 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
es T ina g - a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
E l frío aprieta y por lo tanto es indispensable abrigarse, para el caso acaba de recibu estj 
casa un nuevo surtido de ABRIGOS y TRAJES para niños de todas edades, cuyos precios son ^ 
ratísimos como para que no haya un solo niño que se quede sin su traje y abrigo. Fíjense en 
precios que á continuación detallamos: 
Trajes de lana forma Marinera, de 3 á 13 años, 
á 3 pesos. 
Abrigos de lana de saquito cruzado, de 7 á 14 
años, á 3.50, 4, 5 y 6 pesos. 
Abrigos Makferlands para niños de 3 á 16 años, 
á 3 pesos. 
Abrigos para niña, l í l t imos modelos, á 3, 4, 5, 
8.50 y 10.60 pesos, la calidad de paño muy 
buena. 
Abrigos para Sra., desde 3 pesos en adelante, 
siendo el surtido muy extenso y variado. 
Salidas de Teatro, las hay muy bonitas. 
Abrigos para Caballero forma Makferland y de 
manga á precios reducidísimos. 
Además tenemos gran variación en telas de lana, sedas, 
satenes franceses, batistas y otros, lo mismo en artículos de 
Sedería y Perfumería, bonitos adornos, cintas, delicados per-
fumes, etc., etc. 
Guantes imitación á piel de Suecia, 70 epu de 
largo, en iodos colores á 75 cts. 
Camisas vista de hilo para niño.i de todas eda-
des á 1 peso. 
Juegos de puños para los mismos á 30 centavos. 
Cuellos en las difeKentes formas á 20 cts. 
VISITEN ESTA - CASA, ASI CONVIENE A SUS 
L a G l o r i e t a G u b a n 
T E L E F O N O I J ^ S A N R A F A E L 3 1 
o 2879 
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INSTANTAN 
Teo que en la boda del señor don 
^ j i ^ de Casería con la prmcesa Lu i -
C&VÍ Ovlems se gastaron 300,000 
faneca Creo que gran parte de esa 
a iría á los hospitakis, donde mo-
SUmics seres infeilices de ia tierra. Si 
raf ¿pro'ehe de francos no tuvo más 
T w o que el lujo y la vanidad, si no 
S^obrado los príncipes como buenos 
cutianos. . , , , 
q-Ti el ejemplo de los poderosos no 
habrá paz en la tierra Ese dinero 
•nileado en oosas munaanaies es m-
S robado á Dios . . . . 
j . V I E R A . 
Cuando los días amencen búme-
i s y caen esas lloviznas pertina-
- hay que evitar los catarros pre-
C rsores de otras enfermedades con 
las cuales se gasta la naturaleza.^ 
Si hay por necesidad que salir á 
i calle se lleva una capa de agua 
inglesa legítima de Palais Royal y 
está usted salvado. 
. —«oSS»— • 
LA C A S A D E L P O B R E 
Mes de Noviembre de 1907 
Como nuestras fuerzas van esca-
seando, debido á la situación anormal 
¿,>1 país, hemos tenido que liacer 
grandes equilibrios para sostener, con 
]os auxilios de nuestra Asociación, á 
]as familias pobres que acuden lloro-
sas á implorar un miserable albergue 
ó un pedazo de pan para sus peque-
ñuelos. Nos hemos convencido 03 que 
el número de los "sordos" abunda 
más que el de los ciegos, cuando se 
trata de realizar una obra cualquiera 
de solidaridad entre nosotros; pero 
la sordera la combatiremos ivpitien-
do una y mi l veces los lamentos de 
tantos niños y mujeres hambrientos. 
Nuestros ingresos en el mes á que 
nos contraemos llegaron á la suma de 
$556.79 cts., debido á que tuvimos 
$141.09 cts. por donativos var íes ; á 
los $116 de la subvención del Ayun-
tamiento; á los $289.45 cts. de las 
cuotas d© nuestros asociados; á $10.25 
cts. de la limosna de la Virgen. 
Nuestros gastos consistieron en 
$246.20 cts. por 57 alquileres de habi-
taciones; en $165.28 por 74 ranchos; 
en $3 por una cama colombina; en 
$3.85 cts. por avíos de camas; en 
'$1.70 por útiles de lavandera; en $8 
por plazos de máquinas de coser; en 
$45 por el sueldos de dos inspectores 
y escribientes; en $5 de socorros en 
efectivo; en $2.70 cts. por pasajes 
para las inspeccionas en $28.48 cts. 
por el 10% de los cobradores; y co-
mo el déficit del mes de Octubre lle-
gó á $340.41 cts., quedamos debkmdo 
actualmente $293.29 cts. 
kAí verá que hemos limitado aún 
mas nuestros gastos, á pesar de la 
terrible miseria de tantas familias. 
Las familias inscriptas son hasta 
hoy, 1,192. 
Las ídem socorridas, 474. 
Las mujeres inscriptas, 3,586. 
Las ídem socorridas, 1,422. 
Los niños inscriptos, 4,566. 
Los ídem socorridos, 3,767. 
Se distribuyeron 27 latas de lecb} 
condensada, y 500 libras de yucas, 
remitidas por el jefe del Campo de 
Experimentación de la 'Universidad 
Cí¿ la Habana. 
Para justificar todos los anterio-
res datos, ponemos á la disposición 
del público nuestros comprobantes y 
libros, que pueden verse todos los 
días de 8 á 11 d»3 la mañana en Ha-
bana 58. 
Dr. M . Delfín 
Un tren al precipicio.—La catástrofe. 
Impresión de los supervivientes.— 
Coches estrellados.—Colgando so-
bre el abismo.—Primeros auxilios. 
—Pidiendo socorro. 
Tarragona 25 
A las once de esta mañana se ha 
tenido aquí noticia de una terrible des-
gracia ocurrida á pocos kilómetros 
de esta ciudad. E l tren expreso nú-
mero 752, salido de Barcelona esta 
mañana y de aquí á las diez y cin-
cuenta minutos, con dirección á Va-
lencia, ha caído á la torrentera de 
Riudecañas desde el puente que sepa-
ra los términos municipales de Cam-
brils y Montroig, en el kilómetro 253, 
entre las estaciones de Cambrils y 
Hospitalet de Tarragona. 
Componían el convoy la máquina, 
un conche correo, tres vagones de 
primera clase, dos de tercera y el 
furgón de cola. Iban en él 22 viajeros 
de primera y 52 delercera. 
Marchaba el tren á sesenta kilóme-
tros por hora, y entró enel puente 
sin acortar apenas la velocidad. N i 
los conductores ni los viajeros podían 
recelar que su vida estaba en inmi-
nente peligro, porque recientemente 
había declarado el personal técnico 
que el puente se hallaba en estado 
de soportar perfectan lente c 1 paso de 
los trenes. Sin embargo, estaba man-
dado circular por él con precaución. 
Dicen algunos supervivientes que 
sintieron al pasar una ext raña trepi-
dación; pero apenas tuvieron tiempo 
de alarmarse. Habían ya entrado en 
tierra firme la máquina y des de los ( 
coches de primera, cuando se sintió un 
tremendo estampido, luego un estré-
pito ensordecedor de maderos rotos 
y hierros tronchados. Se había parti-
do el puente. E l furgón, los coches de 
tercera y el últ imo de primera se pre-
cipitaron al abismo, y al t irón.retro-
cedieron vertiginosamente los demás 
y la locomotora. 
De lo qv}¿ ocurrió entonces, sólo 
cabe imaginar. Los heridos ó los mi-
lagrosamente ilesos, no pueden expli-
carlo. Sólo el recuerdo los llena de 
terror. 
E l tren debió de sufrir una sacudi-
da espantosa. Los vagones qttf caye-
ron estrelláronse ruidosamente en el 
fondo de la torrentera. Los otros sal-
taron sobre la vía y quedaron vol-
cados. Basta pensar que el tren iba. á 
sesenta kilómetros y que sin transi-
ción retrocedió venciendo incalcula-
bles resistencias. 
La máquina se rompió yse resque-
brajó materialmente. De ella saltaron 
chorros (fe vapor y fuego que abrasa-
ron á los desventurados mecánicos. 
Un vagón de primera quedó col-
gando de sus enganches sobre la si-
ma. Todos los que iban dentro murie-
ron. La sacudida los había lanzado 
como proyectiles contra las paredes 
de sus compartimentos. De no ser así 
habríalos matado el espanto de verse 
suspendidos sobre aquel precipicio, 
de cuyo fondo par t ía un clamor ho-
rrendo de víctimas destrozadas. 
Dos ó tres viajeros ó empleados da 
los vagones que quedaron en el puen-
te, huyeron, presa del pánico, para 
caer á pocos pasos, porque estaban 
heridos. 
Los habitantes de Cambrils se en-
teraron pronto de la catástrofe y co-
rrieron en socorro de los infelices 
heridos. Luego enviaron propios á Ta-
rragona y á las localidades más cer-
canas. E l jefe de la estación de Cam-
brils íelegirafió al de Tarragona y el 
Alcalde al Gobernador pidiendo an-
gustiosamente auxilios. 
Trenes de socorros.—Angustia en la 
población.—Cuadro de horror.— 
Fotografías para un debate. 
Taragona 25. 
En cuanto el Gobernador supo, por 
el aviso telegráfico del Aléa lo : de 
Cambrils, la catástrofe ocurrida en 
el puente sobre el Riudecañas, mandó 
organizar un tren de socorro. 
. Ya la Compañía de Ferrocarriles 
había enviado uno suyo con botiquín 
y i ersonal f acultativo. 
' En el tren oficial embarcaron el 
Gobernador, el Teniente Coronel de 
la Guadia Civil y algunos guardias, 
el personal de la jefatura de Obras 
Públicas y de la dirección ce las 
obras del puerto, varíes médicos, una 
sección de la Cruz Roja, el Teniente 
Fiscal y el Administrador de Correos. 
Llevaban abundant ís imo botiquín y 
bastantes camillas. 
Media población presenció la salida 
cel tren, ansiosa por verle regresar 
con noticias concretas. Algunos pa-
rientes ó amigos de viajeros que ha-
bían salido en el expreso, suplicaban 
que se les permitiera i r en el tren de 
socorro, pero eran tantos que fué im-
posible complacerles, porque lo im-
portante era salir pronto y no au-
mentar unidades al convoy. 
Pasadas bastantes horas, ha regre-
sado el tren. Los viajeros dan noti-
cias horrorosas. Vienen verdadera-
mente espantados. En lo hondo de la 
torrentera de Riucecañas es tán los 
vagones estrellados formando infor-
me montón de hierros y astillas, entre 
los cuales yacen las desgraciadas víc-
timas mutiladas desangrándose. 
Cuatro heridos han sido traslada-
dos al inmediato pueblo de Cambrils. 
Otrcs han venido en el tren de so-
corro. 
A l lugar de la catástrofe ha llega-
do un escuadrón de caballería de 
Tetuán, salido de Reus. 
No se ha conseguido letirar toda-
vía del último tramo del puente los 
vagones de primera destrozados, bajo 
los cuales debe de haber cadáveres. 
Se han sacado fotografías de las 
ruines del puente para aportar datos 
al debate parlamentario, á que segu-
ramente dará lugar la catástrofe. 
Más auxilios 
Tortosa 25 
Han marchado al lugar de la ca-
tástrofe médicos, farmacéuticos, una 
"sección de la Cruz Roja con abundan-
te material. 
A la rratrada del puente hay va-
rios trenes detenidos para hacer el 
trasbordo. 
Se sabe que han muerto varios ve-
cinos de Tortosa. 
E l rápido ha regresado desde el si-
tio del suceso. 
Reus 25 
Ha salido para el barranco de Rui-
decañas una sección de la Cruz Roja 
con botiquín y camillas. La acompa-
ña una eo mié ion del Ayuntamiento. 
La impresión aquí es terrible. Se 
eree que la catástrofe .tiene inmensa 
magnitud. 
Muertos y heridos —Heridos agoni-
zantes.—Amarga luna de miel. 
Tarragona 25 
He aquí hasta ahora, aunque incom-
pleta, ia lista de muertos y heridos. 
Los cadáveres encontrados hasta 
ahora son ocho. Debe haber otros 
tantos por lo menos. 
Además ha muerto en el camino 
uno de los heridos que venía en el 
tren de socorro: el comerciante de 
aceites de Tortosa, Emilio Sreixner. 
También ha muerto en el hospital de 
Cambrils Antonio Barreras, comer-
ciante de vinos establecido en Barce-
lona y Valencia. 
Los heridos están graves la mayor 
parte. Los cuatro que han quedado 
en Cambrils son Joaquín Menegue y 
su esposa, recién casados, y Angela 
Reverter de Vinaroz, alojados en ea-
sa del Alcalde, y Antonio Roig, via-
jante, en el Colegio de San Juan. 
Los que han venido son María A l -
caide, María Rosa Montroig y su bi-
ja Leocadia, de Barcelona; Teresa 
y Margarita Balada, de Barcelona; 
Joaquina Veiga, de la Galera ; Anto-
nia Roig. de Barcelona; Joaquín Olí-
ver, empleado del t ren ; Esteban Chi-
rivella,, maquinista; Ramón Reselló, 
fogonero, y José García. 
Algunos heridos menos graves si-
guieron el viaje á Valencia, desean-
do tranquilizar á sus familiares. 
E l conductor del tren, Francisco 
Guillén, está agonizando. Tiene con-
moción cerebral y tremendas magu-
lladuras en todo el cuerpo. 
E l fogonero tiene conmoción cere-
bral y una pierna fracturada. Tam-
bién e^stá gravísimo. 
En la torrentera. —Detalles horro-
rosos. 
Reus 26 
E l espectáculo que ofrece el ba-
rranco de Ruidecañas es verdadera-
mente espantoso. 
Alumbrándonos con antorchas, pi-
sando charcos de sangre, andando 
dificultosa y penosamente por entre 
aquel erizamiento de hierros y tablas j 
rotas, hemos visto horrores, que da-1 
ban calofríos, y cuya impresión se I 
man tendrá viva en nosotros toda la 
vida. 
Entre dos vagones de primera 
aplastados por el choque, hay siete 
cadáveres destrozades. Tienen heri-
das, desgarramientos, magullamien-
tos, que no 'es posible mirar sin ate-
rrarse. Se han recogido en nuestra 
presencia otros cinco muertos, y se 
cree que hay más. 
Se trabaja incansablemente en el 
Galvamento, por si alguno de los via-
jeros está vivo todavía. 
La Cruz Roja y los soldados de ca-
ballería de Te tuán trabajan abnega-
da y valerosamente venciendo el es-
panto que les produce su triste tarea. 
En cambio, el servicio de auxilios 
organizado por la Compañía es abso-
lutamente detestable. Todos los pre-
sentes allí lo censuran con amargura 
é indignación. 
Heridos á Valencia. —Relato de una 
víctima—Salvado por ser fumador. 
Nuevos detalles. 
Valencia 26. 
A l saberse lo ocurrido al expreso 
que debía llegar á Valencia acudieron 
á la estación las familias y amigos d« 
los viajeros. En la estación sólo ha-
bía noticia escueta de la catás t rofe . 
Se envió un tren de socorro. 
La Compañía despachaba billetes 
para todas las estaciones hasta Bar-
celona, advirtiendo que había tras-
bordo entre Hospitalet de Tarragona 
y Cambrils. 
Esta noche, á las diez y cuarenta y 
cinco, ha regresado el tren de lujo 
que salió esta mañana á las siete para 
Barcelona y que, naturalmente, no 
pudo pasar del sitio del siniestro. 
En él han venido algunos de los 
viajeros del expreso, todavía no re-
puestos de la terrible impresión, en-
tre ellos el comerciante de esta capi-
tal don José María Estrems, que re-
gresaba de visitar á un hermano su-
yo que es jefe de vías y obras en 
Reus. 
Se ha salvado el señor Estrems gra-
cias al vicio del tabaco. 
•Cuando fué á tomar el tren en Ta-
rragona, no había más departamento 
vacío que el de no fumadores. Re-
clamió y el jefe de la estación se vió 
obligado á añadir al convoy un coche 
de primera. E l señor Estrems subió 
al departamento cemtral. 
A la salida die Cambrils se dispuso 
á almorzar. Había ya preparado sus 
comestibles cuando ocurrió la catás-
trofe. 
Oyó un estruendo horrible y se vió 
rodeado de maderas y hierros. E l 'Co-
che había saltado y vuelto á caer 
violentamente. 
E l aterrado viajero se desembarazó 
como pudo de los pedazos de vagón 
que le tenían preso. Vió entonces 
que estaba herido en un pie, pero sal-
tó á tierra, ansioso de huir, hin hacer 
caso de su herida. Ya fuera del co-
che auxilió á los heridos. Dice que 
de entre el montón de los vagones 
aplastados salía un clamor de angus-
tia que erizaba los cabellos. 
E l tramo del puente se hundió des-
pués de haber pasado la locomotora y 
el primer coche. E l tren cayó en for-
ma de cuña. E l últ imo vagón y el 
furgón de cola quedaron sobre la vía, 
aunque descarrilados y deshechos, 
porque tropezaron contra un poste 
del telégrafo, que los impidió caer. 
E l vagón de no fumadores se hizo 
astillas. 
En el tren de lujo han venido tam-
bién el conductor del expreso, Fran-
cisco Guillén, que tiene fracturado un 
brazo; el interventor, Vicente Oliver, 
contuso en un pie; el fogonero, José 
Roselló, con un brazo roto, y otras 
varios con comtusiones. 
E l médico de la estación los ha cu-
rado á todos. 
La señora viuda de Sociats fué 
sacada ilesa de uno de los coches 
destrozados. Su sobrina, Manolita 
Balgañón, estuvo más de una hora 
sepultada. Se consiguió salvarla con 
gantes por ia 
zo á un sistema el cual perniiíirá á miesiras favorecedoras adquirir ea días determinados del mes artículos nuevos y 
su valor, y ademas con motivo del liaiance que pasaremos a niies ue ano. 
Elegantes 
superiores á $3.50, 
ntenes, ahora á 3, 4 y 5. Ropones de dormir 
y 
nuestras vidrieras. 
as las existencias, 
idos de etamina, encaje, ñipe, y otros que antes valían á 
y 5. Montecarlos que vendíamos á 3, 4, y 5 centenes los damos á CKNTE 
y sedería, todo á la mitad de sn valor anterior. 
íler á estos precios seguiremos dando sellos para obtener gratis ios magníficos objetos que se hallan expuestos ea 
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IA CASA DEL PANTANO 
D O V E L A E S C R I T A E N I N G L E S 
por 
FLOEENCE W A E D E N 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyas y Armeng-ol. 
(Esta A ^ w v e l a Publicada por la casa editoria. 
«npieton y Co., New York, se encuentra 
' venta en la librería. L a Moderna 
poesía. Obísrjo 123. —Habana. 
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'VMl ¿quién?—¡pregunté alarma-
aquel instante oí el crujir de ra-
38 y á través de la neblina vi oonfu-
1 K ?:te' linas cu,aintas 'varas de mí, 
yftíto de un homlbre que se abrió pa-
bra¡fr f Seí0 'y &e dejó caer del Sem' . 0 l a m i n o . 
bogando uu grito de terror, volví-
TnJ-00rrí no sé á dónde. Sin duda era 
bía Tf8 Parkfs ó Gordon, que me ha-
. üeaho acudir por medio de un en-
C W / , , castigarme por mi reveia-
^s-io ae ^ que Sara le habría mfor-
lJl ai1 ínuohacho decir:—Oracias; hie-
da. 
so 
lo ,a 4 ¿ pasos del hombre que se acerca-
,<toQ(ie yo me halllaiba. MJ única es-
^ la de ¡que tal vez podría 
ocultarme en la espesa nebiiina, agaza-
pándomiá debajo del seto, hasta que él 
hubiese pasado; pero con terror vi que 
él anidaba con tanta lentitud y cautela 
como yo misma. Llegué al seto y me 
arrodiílé entre sus ramas co^ üa cara 
casi metida entibe las zarzas.' E l hombre 
pasó de largo; pude ver vagamente su 
figura al pasar. Era mi alegría, se me 
esicaipó un suspiro de alivio; él se vol-
vió acercóse á tientas hasta dar con-
migo y me hizo levantar, todo sin pro-
nunciar palabra. Cerré los ojos y me 
estremecí de esipanto. De mamento me 
enecutré demasiado abaitida por la an-
siedad de eses terriiblcs instantes, para 
poder ¿uehar. Sólo pude intentar débil-
mente apartarlo, exclamando: 
—¡ No me haga daño! 
.¡Ha;c-:rte daño, mi vida! ¡Míra-
me! ¡Dios me perdone; casi te he ma-
tado con el susto! 
Le miré^Janza.ndo una exclsimacion 
de júbilo y le eché mis brazos al cuello. 
Era Lorenzo, cuya cara 'tstalba tan des-
fVguraida y ennegrecida que a.penas le 
podía reeonoeer; pero él me dijo al be-
sarme una y otra vez, que eso no debía 
preocuparme, puesto que había viaja-
do día y noche, sin descansar ni un mi-
nuto, desde que recibió mi carta el día 
anterior por la mañana. 
—¡Y, gracias á Dios, he llegado á 
tiempo!—exclaimó, estrechándome de 
nuevo entre sus brazos. 
—.¿A tiempo de qué, Lorenzo? Den-
tro de dos días hubiera estado cerca de 
tí,—dije, soiiprendida.—>Mañania por la 
mañana debkimcs partir . | 
—.¿Mañana por la mañana? ¡Unas i 
cuantas horas más y te hubieras per-
dido I—exclamó el pobre Lorenzo,, con 
> tal expresión de agonía y á la par de ¡ 
alivio, que al verlo en ese estado, no! 
pude ccatener mis lágrimas. 
—¿ Perdermie Lorenzo ? ¡ Por Dios, 
dime qué üuieres deoir! 
—¡Ay, Violeta! ¿Eres aún tan Cán-
dida que puedes creer que ese hombre 
te húbiera llevado á mi lado? 
—'¿Por qué no?—prí 
baga. 
—(Porque él tambieu te amia,—dijo 
Lorenzo 'entre dientes, 
miento que ese hombre 
gar, aun por tí, merei 
¡ amor. Tu inooencia no 
tegitdo por más 'tiempo. 
I tonto, un ciego en ab£ 
por mi padre, ó mi ma 
en el mundo. Pero yo no lo sabía todo 
hasta que t u ; carta tan dulce como in-
genua, .abrió mis torpes ojos. 
—ij Ay. Lorenzo! ¡ qué cosas tan te-
rribles estás diciendo!—exclamé, tem-
blaudo de pavor aun en sus brazos. 
—¡No importa, vida mía ; aihora ya 
estás segura, — dijo cariñosamente.—• 




1 nombre de 
hubiera pro-
h ! yo fuí un 
>aarte nunca 
ó por nadie 
—¿Pero qué debo hacer, Lorenzo?—• 
pregunté teniiblanldo.—¿He de decir al 
bía de haíberte avisado hace tiempo 
pero se me resistía e l . • -
—¡Pero, Lorenzo, si mi madre va ! señor Eayner, — ¡oh, no 
con nosotros!. . . ¿No te lo decía en mi 
carta ? Yo recibí una de e l l a . . . 
—¡Que elí.a janüás ha escrito! En ca-
mino de Londres telegraíié á tu madre 
que me esperara en la esta cien de Oha-
riíig Crcss, y allí me dijo ique nunca 
había visto al señor Rayner y que no 
tenía la menor noticia de tu viaje á 
Monaco. ¥ 
Ese fué demasiado para mis agota-
das fuerzas, y me desmayé en sus bra-
zos. 
•Cuando volví en 'mí, observé que él 
había cargado conmigo y me había lle-
vado á un buen trecho del camino. Era 
cuanto empecé á suspirar, me dejó en 
pii? y me dio agua con ron de su can-
timpilora. 
— A cada rato neeesito ahora de ese 
estimulante,—dije, tratando de son-
reir, al recordar que últimiairaente t i se-
ñor Rayner me lo haíbía tenido que dar 
varias veces en que yo estuve á punto 
de desmayarme.—Pero tú eres el único 
que me ha hecho perder del todo el 
sentido,—añadí. 
E l pobre Lorenzo lo tomé como un 
reproche y me detuvo otra vez, insis-
tiendo en que la perdonara. Adelantá-
bamos muy despacio por el camino de 
-la carretera, y la obscuriidad aumenta-
ib a. 
puedo creer 
que él sea tan maLvado!—Ihe de decirle 
»;ue tú has vuelto y no quieres que me 
marCi ie 
—De ningún modo, mi vida—dijo él 
vivamente.—•Nadie en Geldham, ni 
aun en ¿ai Ciasa, ha de saber que yo he 
regresado. PCT eso tuve que enviar por 
tí con un pretexto y causarte un susto 
que por poco te mata. E l muchacho 
que fué con el recado, no me conoce. 
Llegué aquí de la estación en un co-
che, pocos m^mientos antes de dar con 
él, y lo tmvié ofreeiéndole un chelín si 
volvía contigo. 
—Por eso tenía tanto cuidado en no 
perderme de vista, ni por un instante. 
Pero, dime, ¿á qué tanto misterio ? 
¿Por qué rao. vas á ver á tu padre? 
—ijiAíhl eso os un eeoreto. No te im-
porta esperar hasta mañana para sa-
ber eso, ¿iverdud, querida mía? 
—'¡Pues sí rae importa! Lo quiero 
salber ahora,—dije en tono de súplica. 
—'¿¡No quieres confiarme tu secreto? 
E l no quería hacerlo; pero yo tenía 
curiosidad y estaba resentida por su 
negativa, y al ver las lágrimas asomar 
á mis ojos, cedió. 
Le había pausado tarata impresión la 
posdata de mi oarta en que le deeía 
que un hclir/bre, de quiien yo abrigaba 
sospecíhas y creía cómplice en el robo 
del castillo de Deñham, rondaba la 
Mnasión f.qud'la nocihe y que hahía 
ofrecido volver por allá el miércoles, 
r.'.ue teiograifió al jefe de policía de 
Londres y consiguió que éste destinara 
algunos individuos á ponerse en acecho 
alrededor de la Mansión aquella no-
clhe. Había, además, encargado á una 
persona de era confianza que los espera-
ra en la est 'ción de Beaconsburg y loa 
condujera á un punto de un reunión 
en el parque, que él había determina-
do, donde tal vez lo esperaban en aquel 
instante. E l iba persanalmente á apos-
tar los, apro'veohando la neblina, entre 
los matorrales, alrededcr de la casa, 
donde .estarían bien ocultos y ail mismo 
tiempo dominarían los caminos que á 
aquélla conducen. La neblina tal vea 
les favorecería ó tail vez frustraría sus 
planes; podría hacer nue los ladrones, 
si realmente se presíintabara, icayeratj 
en poder de la policía, y podría ' tam-
bién ayudar á aquéllos á fugarse. Esto 
era cuestión de suerte. 
— Y recordarías que en tu carta mt 
decías que Sara, en su desvarío, haMa 
ba de un sujeto, l'laimado Jaime Wood 
' M I , que parecía ejercer gran influen 
cia sobre ella y eáítsT mezdlado en todo» 
los crímenes de que ella hacía menciéa 
(Continuará.} 
D I A E I O D E L A MARINA. . -«¿ ic ióa do la tardo, ^niciomhro M de 1907 
gran trabajo. Sólo tiene un brazo 
Idislocado. 
Ansiedad en Barcelona.—Llegada de 
heridos. 
Barcelona 25. 
Hay ansiedad por conocer deta-
Üles de la catástrofe. En el tren ex-
preso iban personas de Barcelona, 
cuyas familias recorren angustiadas 
tos centros oficiales y las redaccion-es 
de los periódicos pidiendo noticias. 
Se dice que uno de los muertos 
es el director de la sucursal del Cre-
dit Lionnays. 
Dieciseis muertos y cuarenta heridos 
Tarragona 25. 
Según las úl t imas noticias oficia-
Ües recibidas del punto de la ca-
tástrofe, hasta ahora han sido reco-
gidos 16 muertos y 40 heridos. 
En e.1 lugar de la catás t rofe han 
sido idontificados: D. Baltasar Urra, 
de Algeciras, que se dice es apode-
ira do del Duque de Medinaceli, D. 
Juan Castellá, de Tortosa, dueño de 
una fonda, y su cuñada, de apelli-
do Costa. 
Fallecieron desde el lugar de la 
Catástrcfe al punto donde fueron 
conducidos para su cu rac ión : D. En-
rique Freycinier, francés, y don To-
más Barreta, de Tortosa. 
Heridos recogidos: Emil ia Frey-
cinier, Julia Freycinier, Teresa Ba-
lado. Antonio Ros, Joaquín Gorce-
ller y señora, José García Francisco 
Márquez, Sancho, fogou-ero, Ohiri-
vella. maquinista, Guillem, conduc-
tor. Gallego, mozo del tren, Oliver, 
interventor, Antonio Baeza, Margari-
ta Balado, Jacinto Cabo, Joaqu ín 
Berque, Juan Ibáñcz, María Rosa 
ÜVTouro. Ramón Fuentes, José Re-
nán. José Palanca, Angelita Rivet, 
María Alcaide, José Ferrer; Juan 
José Senén Tbáñez, A l ra ro Amigot 
y cinco señoras, Francisca Casado 
de Cub-er y Alfonso Nava. 
E l puente hundido.—Probables cau-
| sas del desastre.—Actitud del mi-
nistro. 
! E l puente de Riudecafias tenía cíen 
metros die longitud, con doce ojos, 
por cinco de elevación. 
Como la rambla soíbre que corre 
fee convierte en ancha laguna siem-
pre que llueve y así estuvo duran-
te las úl t imas inundaciones, se te-
mía que el puente estuviera resen-
tido. 
F u é reconocido hace poco y se le 
apuntaló con vigas de madera. Sin 
emlbargo, no se creyó necesario in-
terrumpir la circulación n i reparar-
le más sólidamente. 
En 1904 se le reforzó también, 
á consecuencia de otra inundación 
y por acuerdo de la división d^l Es-
tado, se prescindió de to'da precau-
ción para el paso de trenes. 
Parece indudablie, por lo averi-
guado hasta ahora, que la catástro-
fe se ha debido á estar removi-
das las tierras sobre que se asenta-
ba el puente. 
Se dice también que la locomotora 
del expreso era de las recientemen-
te adquiridas por la Compañía del 
Norte, y cuyo enorme peso había 
ya dado que pensar á personas cono-
teedoras de la línea en que ha oeu-
rrido el desastre. 
E l ministro de Fomento se mos-
traba dispuesto á exigir enérgica-
mente las responsabilidades á que 
haya lugar y á ordenar nuevos reco-
nocimientos que, de no ser satisfac-
torios en absoluto, le da r án motivo 
hasta para suspender la circulación 
ide trenes por algunos trayectos. 
Formidable incendio en Bilbao 
Bilbao 24. 
A l a una de la madrugada ha es-
tallado un terrible incendio en el 
¡taller de carpinter ía de la Compa-
ñía de los Ferrocarriles de Bilbao 
á Santander. 
E l lugar donde tuvo origen el si-
niestro está enclavado en los terre-
nos de la estación de pequeña ve-
locidad, cercanos á la plaza de to-
ros y lejos del casco de l a po'blación, 
por lo cual se lucha con tremendas 
dificultades para extinguir el fue-
go, propagado rapidís imamente á los 
fcalleres contiguos. 
Se haee preciso enchufar muchas 
taangueras para hacer llegar el agua 
desde el punto lejano donde puede 
tomarse. 
Hasta, ahora ha ardido el taller 
de carpintería, donde había Varios 
vagones en construcción, y las lla-
mas amenazan destruir las restan-
tes dependencias de la estación de 
p'equeña velocidad. 
A l lugar del suceso han acudido 
las autoridades é injjumerables cu-
riosos atraídos por el vivísimo res-
plandor. 
Bilbao 24. 
A las cuatro de la madrugada que-
Idó extinguido el incendio de los talle-
res de la Compañía del Ferrocarri l 
de Santander á Bilbao. 
Produjese el siniestro por el con-
tacto de los cables eléctricos, que 
se fundíeron, 
Los talleres de carpinter ía y de 
vías y obras quedaron totalments 
destruidos, así como el taller de re-
paración. Quemáronse también va-
rios vagones, herramientas de los 
obreros y alguna maquinaria. 
De los talleres sólo quedaron en 
pie las pilastras. 
Los bomberos consiguieron que el 
fuego no se propagara á los talleres 
de ajustaje y depósito de locomo-
toras, de donde fueron retiradas és-
tas apresuradamente. 
También se re t i ró á gran distan-
cia para evitar que se incendiase, el 
material móvil estacionado en las 
tercanías de loa talleres quemados. 
Los bomberos estuvieron buena 
parto de la mañana echando agua 
soíbre los escombros humeantes. Las 
pérd idas son considerables. 
Los ferrocarriles estratégicos 
De " E l Imparc ia l " del 24: 
Reunióse ayer en el Congreso la 
comisión que entiende en él proyec-
to de ferrocarriles estratégicos, in-
formando ante ella los señores Aura 
Boronat, Pedregal y Fe rnández de 
la Somera. 
E l primero expuso la conveniencia 
de incluir en el plan una línea de 
Pasajes á la bahía de Rosas. 
E l segundo pidió que la línea de 
la costa del Cantábrico llegue hasta 
Avilés, para que este puerto no que-
de aislado. 
E l tercero solicitó que la línea no 
termine en I rún , sino que se prolon-
gue hasta Mendaya, para enlazar 
con la francesa de un metro de an-
cho, previas negociaciones con el 
gobierno francés. 
Metales blancos, el mayor y 
mejor surtido en toda clase de 
objetos prácticos para regalos 
y uso doméstico, muy nuevos y 
baratos, 
EN EL FENIX, OBISPO 68. 
LOS CINCO MILLONES 
E l Banco Español re t i ró esta maña-
na de la Tesorería General la suma 
de $500,000 á cuenta de la cantidad 
que tiene podida en depósito. 
NADIE PIENSA 
E n la muerte nadie piensa pero tampoco 
piensan muchos en lo feo que es l levar un 
sombrero estropeado. Por poco dinero tie-
ne usted un magníf ico sombrero si acude 
por él & l<e« Aliados, que es la sombrerer ía 
de moda, situada en Habana y Obrapía. Hay 
que Ir por aUI á ver primores. 
La luz en el Vedado 
Tenemos el gusto de contestar á la 
persona que nos ha escrito que jándose 
del lalumbrado defiei'ente 'en la calle 
de ila Línea del Vedado, dieiéndole que 
hemos acudido á la Administración 
del Gas y Electricidad1, manifestando 
su queja, y el señor ZoirriUla dice lo si-
guiente : 
En la actualidad se llevan adelante 
los trabajos iudispensables para cOlo-
icar focos eléctricos en la calle de la 
Línea; y desde la semana entrante 
quedarán ya listos para alumbrar des-
de ei Crucero hasta la caille de Paseo; 
continuando en seguida la insfcaüaeión 
de nuevos focos hasta ila Chorrera. 
• Esto se hace fuera del plan compile-
to acordado en lo que se está traba-
jando, y la empresa tiene ya en con-
tralto ilos aparatos y adquiridos los pos-
tes para que en breve sea un hecho lo 
que 'está proyectado. 
LA HABANA 
OBISPO Y AGUACATE 
Señoras: Surtido de Invierno. 
Abrigos, paño y seda, novedad; salidas de 
teatro, boas, chales, sayas de seda, vestidos 
medio confeccionados de Paylle, paño, se-
da, grasa, etamina, fonlard, brocatels seda y 
a lgodón, flecos para los mismos, cortinas, et-
cétera. 
P O R U S 
P A L A C I O 
La l luvia 
Según nota facilitada á la prensa 
en la Secretar ía d*el G-obierno Pro-
visional, ha ñovido en esta capital, 
Güines, San Nicolás, la Cata luña 
y Ouanabacoa; en Pinar del Rio, 
Gruane, Taco Taco y las Martinas; 
en Matanzas y Peñas Al tas ; en la de 
Santa Clara, en Lajas, Manacas, San 
Andrés y Buena Vis ta ; en la de 
Camagüey, en Ceballos y Siiveira, y 
en la de Oriente, en Baire y Gigua-
ní. 
No ha fijafdo fecha 
E l "Havana Post", en su edi-
ción de hoy, asegura que para me-
diados de Enero sa ld rá el Gober-
nador Provisional á visitar las prin-
cipales poblaciones de la República. 
Deseosos nosotros de averiguar lo 
que hubiese de cierto en esa noticia, 
preguntamos al " M a j o r " Poltz, je-
fe del despacho del Gobierno Provi-
sional, cuyo señor nos manifestó que 
si bien es vierto que M r . Magoon 
tine el propósito manifestado y pu-
blicado por la prensa en su oportu-
nidad de hacer una excursión por 
la República, no ha fijado aun la 
fecha, pudiendo asegurar que dicha 
autoridad emprenderá viaje cuando 
se halle bastante desocupado y esté 
autorizado por Washington para rea-
lizarlo. 
S B G R B T A R I A 
Detenido 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, ha comunicado á la Secre-
tar ía de Gobernación, que la guardia 
rural de los Palacios, ha detenido al 
moreno Felipe Arrebate, autor de las 
lesiones que sufre Eustasio Padrón . 
Incendio en Placetas 
Dicha Secretar ía ha sabido tam-
bién por telegrama del Gobernador 
de Santa Clara, que á la una de la 
madrugada del día 13, fué destrui-
do por un incendio que se cree ca-
sual, el edificio de la Sociedad " E l 
Progreso," en Placetas, calculándose 
las pérd idas ea $15,000. 
de E S T A D O y J D S T B C I A 
E l señor Landa 
El Jefe interino del Departamento 
de Justicia acompañado de los Jue-
ces Correcciontales de esta ciudad, gi-
ró ayer una visita al Asilo de Alde-
coa, saliendo agradablemente impre-
sionados de las buenas condiciones 
en que se encuentra. 
En lo sucesivo serán recluidas en 
dicho asilo, las ndfiias que sean conde-
nadas por faltas ó delitos. 
Renuncia aceptada 
(Se h a a^dmitido la renuncia presen-
tada por don Gastón Santiesteban 
del cargo de Juez Municipal de Con-
go, Calleito. 
S B G R B T A R Í A 
D G A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha revocado la caducidad de 
las marcas de ganado de los seño-
res Antonio Ortega, Juan Torres, 
José Mar t ínez ; se han concedido nue-
vas inscripciones á los señores Eu-
daldo Avila , Vida l Fe rnández , Je-
rónimo Martínez, Genaro Rodríguez, 
Saturnino Díaz, Alonso Chacón, En-
rique Colomé, Pablo J iménez, Her-
nández y Angel, Buenaventura Pé-
rez, Tomás Rivero, Miguel Díaz, Emi-
lio Rodríguez, Gabriel Rivero, An-
tonio Barrera, Paulina H e r n á n d e z ; 
y se han denegado las solicitadas por 
los señores Francisco Aguilera, Car-
los González, Manuel Alamino, Ig-
nacio Palmero, Ju l i án Lozano, Gon-
zalo García, Pradel Guerra, Salva-
dor Carbonell, Catalino Suárez, Mar 
nuel Gómez. 
O B I S P A D O 
Esta mañana estuvieron en el Pa-
lacio Episcopal los Obispos de Pinar 
del Río y de Cienfuegos. 
La visita tuvo por objeto cumpli-
mentar al Delegado Apostólico d»3 
Roma en Cuba, Monseñor Aversa, y 
de saludar al Sr. Obispo. 
A S Ü Ñ t q s i r A R i O S 
E l "Hatuey" 
Ayer salió d^ Cárdenas para Sa-
gua, donde se encuentra hoy, el guar-
da costas "Hatuey" , llevando á bor-
do al Supervisor de Gobernación Mr. 
Greeble y al Director de Comunica-
ciones Sr. Hernández, que están v i -
sitando los hospitales y oficinas de 
Correos. 
Subasta adjudicada 
Han sido abjudicadas las obras 
del Rastro de Caibarién á los seño-
res Iglesias, Díaz y Co., que fueron 
los que mejores proposiciones pre-
sentaron. 
Nuevo Jefe 
Ha presentado su dimisión del 
puesto de jefe de la policía munici-
pal de Santiago de Cuba, el señor 
Ramón Ruiz y Cazade, quien ha ve-
nido desempeñándolo por espacio 
de tres años, p róx imamente . 
Para sustituir al señor Ruiz ha 
sido nombrado el señor Manuel de 
J. Granda, el cual ya se ha pose-
sionado de dicho cargo. 
Inspector de obras 
Ha sido nomlbrado por la Directi-
va de la Colonia Española de Cár-
denas para desempeñar el cargo -cU 
inspector de las obras que han co-
menzado para la nueva fábrica en 
la que ha de instalarse el Casino Es-
pañol, el señor don Faustino Agui-
rregaviria. 
Los constructores 
Ayer se m i n i ó la Asociación Na-
cional de Constructores y Contratisr-
tas de Obras, para proceder á las 
elecciones generales de la misma. 
Antes de la elección se acordó dar 
á todos los obreros nueve horas. Este 
acuerdo fué adcpitado espontáneamente 
atendiendo á las indicaciones amis-
tosas del Comité Federativo del Co-
mercio, contenidas en una carta, re-
eomendando que á ser posible se fija-
ste en nueve horas la jornada de tra-
bajo, que es la fijada para Los trabajos 
de bahía por dicho Comité. 
Hé aquí la candidatura para el año 
de 1908 que salió t r iunfante: 
Presidente, don Miguel Pascual. 
Primer Vicepresidente, don Gre-
gorio García. 
Segundo Vieepresidente, don Be-
nito Lagueruela. 
Secretario, don Serafín Sánchez 
Govín. 
Vicesecretario, don Joaquín Bosch. 
Tesorero, don Francisco Salaya. 
Viicesecretrio, don Nieoiliás Almeida. 
Vocales: Manuel Pola, E. Merry, 
Juan A. Roig, José Lago, José Calde-
rín, Ezequie'l Salvadó, Angel Alonso, 
P. Idéate, Claudio Fernández , Benja-
mín Primelles, Olemenfte Rodríguez, 
Isidro Maciá, Nicolás Kery, Gabrieíl 
Reselló, José Iglesias, Francisco An-
dreu, Eugenio Dediot, Gregorio Gar-
cía y ide los Ríos. 
(Suiplentes: D. Abelardo Lago, Don 
Luis Dediot, D. Angel Oliva, D. Vicen-
te Ferntández Molina, D. Paulino Na-
ranjo, D. Facundo Guanohe, D. Cefcri-
no Martínez, D. Miguel Olaeohea, Don 
Joaquín Codina. D. J. Torroeílla. 
BUENA COMPAÑIA 
"Dime con quien andas y te diré 
quien eres" dice un antiguo refrán, 
del que\se deduce que debe siempre 
andarse en buena compañía. 
Y puede decirse tamibién, díme lo 
que bebes y te celebraré tus gus-
tos. 
Bebamos, pues, estas pascuas la 
selecta sidra asturiana Romeo y Ju-
lieta y así podremos asegurar que 
nuestro gusto es exquisito, porque 
nada más delicado que esa sidra 
2que recibe Lavín. 
DE PROVINCIAS 
« A N T A G t t P R A 
Notas de Bodas . 
Diciembre 11 de 1907. 
Ayer cantaron las ranas y han son-
reido colonos, ganaderos y comercian-
tes: llovió. 
Lluvias tan necesarias para las ca-
ñas, el tabaco, frutos menores y pa-
ra el sostenimiento de los pastos en 
los potreros, que ya empezaban á pa-
lidecer por la pertinaz sequía. 
Desde la una hasta las seis de la 
tarde descargó sobre este pueblo un 
torrencial aguacero. 
Los campos que rodean la pobla-
ción sakidaron al nuevo sol con una 
frescura halagadora; frescura que al 
avanzar el día se fué transformando 
en una verdura oscura, llena de exu-
berante crecimiento. 
¡ Cuánta riqueza si se repitiesen los 
aguaceros dos veces más siquiera! 
Otra vez las reolamaciones. 
En el tren de esta tarde, está anun-
ciada la llegada nuevamente á esta 
localidad de los oficiales señores Pri-
ce y Duboy, delegados de la Comi-
sión ide Reicliamac iones. 
Motiva su retorno, el esperar á los 
reclamantes que no hayan tramitado 
los requisitos de ley en las dos veces 
que estuvieron en ¡esta población. 
Y ya que de reclamaciones hablo, 
¿por qué no acaban de resolver los 
expedientes de mercader ías á favor 
de los comerciantes? 
Los caballos no son más importan-
tes na su indemnización vendrá á re-
solver la crisis de los colonos en la 
próxima zafra. 
Es necesario que se fi jen en el bien 
que se le puede hacer á la agricultura 
reembolsando al comerciante el im-
porte de esas mercaderías . 
Una gran pena aflige á esta socie-
dad. 
Pena que no encuentra lenitivo en 
el hogar de la muy querida familia 
de Ro'dríguez y Cepero, por la muer-
te de la inteligente señori ta Rosalía 
Rodríguez, arrebatada de esta vida 
para i r á acompañar á las almas jus-
tas, lugar que conquistó en la tierra 
con sus bondades y virtudes. 
Su sepelio, verificado en la maña-
ña de ayer, fué una imponente de-
mostración de duelo y homenaje, con-
curiendo á tan piadoso acto, " además 
de todas las clases sociales, grupos de 
hermosas damas que llevando las cin-
tas del a taúd y coronas, la acompa-
ñaron hasta la úl t ima morda. 
E l duelo fué despedido por el 
Ldo. Tomás Aroiz Etchaudy en cuya 
oración fúnebre arraneó lágr imas a ú n 
á aquellos más insensibles. 
Descanse en paz. 
TELEGEMs pon e l oíble 
Sentido traslado. 
•.For convenir" al mejor servicio 
ha sido trasladado á l a carretera de 
Caibarién á Santa Clara y á las inme-
diatas órdenea del ingeniero segundo 
Jefe de la Provincia, el Ayudante 
primero de Obras Públicas don Eve-
lio Go van tes, ingeniero c i v i l que se 
encontraba al servicio del Departa-
mento en la inspección de la carrete-
ra de Manacas á Rodas. 
Aunque es creencia general que 
sus servicios se rán más necesarios en 
la que va destinadlo, es de sentir que 
en 'esta carretera se olviden los cono-
cimientos que de la obra se adquie-
ren eon La práct ica de la misma y se 
releve e l ' personal antes de termi-
narla. 
En ésta, á medio empezar, ya lle-
gan á dos los ingenieros relevados. 
Los impuestos. 
En la visita de inspección que vie-
ne girando el Inspector, don Juan 
L Arriaga, á los establecimientos de 
esta población, le fueron ocupados 
varios mazos de tabacos infringiendo 
la ley del timbre, á los industriales 
señores José Bango y Felipe Pena. 
Los desocupados. 
Acércanseme varias familias, todas 
muy respetables, quejándose de una 
' 'plaga de ociosos" que emplean su 
tiempo—con perjuicio, alguna de 
ellos del Estado y otras de la " ag r i -
c t í l t u r a " —mandiando ancndmios y 
firmando postales llenas de ripios, 
para luego reírse con los comentarios 
que pudieran hacerle las revistas que 
éstos sorprenden y con perjuicio del 
pudor y seriedad de señori tas de vir-
tudes acrisoladas. 
Nada puedo hacer en favor de las 
que, con tanta razón se quejan; úni-
camente les recomiendo que una vez 
que se esconden en la sombra procu-
ren cazarlos también en ei ' ' antro ba-
boso" en que viven, con la policía ó 
con. . . .de sus familiares. 
Um saludo. 
Tuve el honor de estrechar la ma-
no del activo y afamado administra-
dor del Central "Leque i t io" don A l -
fredo Mocosain, vasco-francés ilus-
t radís imo y de muchos conocimientos 
azucareros, por haber administf-ado 
16 Centrales é Ingenios en Cuba. 
Me manifestó con cuánto desagra-
do leía en el D I A R I O varias aprecia-
ciones hechas por reconocidos hom-
bres de negocio, respecto á la próxi-
ma zafra y que él creía eran hechos 
esos cálculos erróneos en los bufetes 
y no sobre los campos de caña ; cam-
pos que él viene recorriendo de va-
rios Gentrales, desde hace meses; su 
opinión se reafirma en el 40 por 100 
de mermas. 
E l Central "Lequiet io" , que empe-
zará á moler á primeros de Enero, 
elaboró la zafra pasada 92,596 sacos 
y ha rá en la p róx ima 55 á 56 mi l , á 
pesar de haber tenido 'asistencia en 
los campos. 
Como el señor Mocasain piensan 
todos los colonos de este término m-u-
nicipal. 
E l CaresponsaL 
Servicio de l a P r ensa A s o c i a d a 
OORTELYOU NO SE V A 
Washington, Diciembre 14;—El se-
cretario del tesoro, Mr . Oortelyou, 
ha desmentido la noticia que circuló 
ayer, acerca de que había presentado 
la renuncia de su cargo, ó pensaba 
hacerlo pronto. 
^ E L ^ M A U R I T A N I A " A FLOTE 
Liverpool, Diciembre 14.—En la 
mamana de hoy, sábado, ha sido 
puesto á flote el "Maur i t an ia . " 
UNA C I U D A D E N 
LAS T I N I E B L A S 
Burdeos, Diciembre 14.—Esta ciu-
dad quedó anoche á obscuras, á con-
secuencia de la huelga de los em-
pleados de las compañías de gas y 
electricidad. 
Todas las casas de comercio se 
han visto en la necesidad de cerrar 
al anochecer. 
DECLARACIONES D E L 
GOBIERNO AUSTRIACO 
Buenos Aires, Diciembre 14.—El 
gobierno austriaco, por conducto de 
su Legación en esta capital, ha de-
clarado que rechaza toda relación 
con la propaganda hostil á la Argen-
tina que está llevando á cabo la pren-
sa austr íaca. 
También ha afirmado el gobier-
no de Viena, que no sancáona dicha 
propaganda y que las referencias 
que han aparecido en informes con-
sulares acerca de las cosechas de 
maíz, no se refieren al año actual, 
ni pueden aplicarse á la situación 
presente, que se considera más fa-
vorable. 
R E I N A DESAHUCIADA 
Dresden, Diciembre 14.—El estado 
de la reina Carola, viuda del rey 
Alberto de Sajonia, era desesperado 
anoche. 
Durante el día le fueron adminis-
trados los últ imos sacramentos. 
Los médicos que la asisten, han 
afirmado que no tenían esperanzas 
de que viviera hasta el amanecer de 
hoy. 
SIGUE L A MEJORIA 
Washington, Diciembre 14.—Se-
gún el boletín médico, Mrs. Alicia 
Longworth, pasó bien el día de ayer 
y su estado era completamente sa-
tisfactorio. 
" " B A I L E DE DESPEDIDA 
Oíd Point Comfort, Virginia , D i -
ciembre 14.—Anoche se efectuó un 
gran baile en el hotel "Chamber-
l a i n " , en honor del almirante Evans 
y la oficialidad de los 16 acorazados 
que van al Pacífico. 
Todos los buques que forman di-
cha, escuadra están ya dispuestos pa-
ra hacerse á la mar y queda muy po-
co trabajo que realizar en ellos, para 
dejarlos en inmejorables condicio-
n a . 
LOS SIRVIENTES JAPONESES 
Ha sido desmentida la noticia de 
que habían sido trasladados á otros 
buques todos los sirvientes japone-
ses que en los que han de hacer es-
te viaje había. Lo que ha pasado 
en este asunto es que los sirvientes 
que estaban contratados por un cor-
to plazo han sido desembarcados, 
quedando sólo á bordo de los barcos 
de la escuadra viajera, los que tie-
nen contratos largos. 
GOLETA VOLCADA 
Hugton, Islas Scüly, Diciembre 14. 
—Ayer durante el recio temporal que 
azotó estas islas, se volcó la goleta 
de siete palos "Thomas W . Lawson", 
que quedó con la quilla al sol y con 
excepción de uno solo, se cree que ha 
perecido toda su t r ipulación que se 
componía de diez y ocho hombres. 
REGRESO DE GUILLERMO 
Pottsdam, Diciembre 14.—De re-
greso de su viaje á Inglaterra y Ho-
landa, ha llegado hoy el Emperador 
Guillermo á Newpalz. 
ATAQUE A U N TREN 
Tiflis, Región del Cáucaso, Diciem-
bre 14,,—Una partida de foragides 
atacó é hizo descarrilar ayer tarde, 
en las cercanías de Salakla, el tren 
que llevaba la correspondencia y una 
crecida cantidad de dinero; pero fue-
ron rechazados por la escolta del 
tren, después de un reñido combate 
en que resultaron heridos varios sol-
dados y viajeros, dejando los bandi-
dos cuatro muertos sobre el terreno. 
TEMPORAL E N LAS 
COSTAS INGLESAS 
Londres, Diciembre 14.—Prevalece 
en las costas del Reino Unido un tre-
mendo temporal que ha interrumpido 
las comunicaciones y obligado á uu 
gran número de buques á refugiarse 
en los puertos; han naufragado nu-
merosos barcos pequeños, sabiéndose 
del balandro "Speedwell" que se fué 
á pique frente á Shernosse, perecien-
do las tres personas que iban en él. 
SUBIDA D E L T A M E SIS 
^ Las orillas del r ío Támesis que es-
tán inundadas, semejan un gran lago 
y las aguas del mismo confia 
hiendo rápidamente sn, 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre u . 
viérnes, -se vendieron en la í , ^ 
Valores de esta plaza 415 2nnT1 de 
y acciones de las principales . r103 
sas que radican en los íst*A* ?r*' 
dos. astados Um. 
Por las víctimas de Cataluña 
Ayer una Comí si ÓD de la Ei 
de^oeorros en Regla, amiipv^^1^ 
señores ion Carlos D. Scott vi ¿106 
te; 1). José A. Fonia iTOra 'T I n' 
y de los vocalo. D. Venaneb y f ^ J 
«car Pérez, D. Lorenzo B o s T } £ 
1 . A. Fornaguera, visitaron al P • 
donte del Centro C a t u á n de esta ^ 
dad, haciéndole entrega del nrviCm" 
t e n i d o en b t ^ c i o a V l ^ 
de los damnnhealos de Cataluña T 
Itlbró en la sociedad E l Liceo de a l f , 
vecino barrio. û'eJ 
La cantidad entregada asciende l \ 
respetable suma: de $551.13 plaita * 
ñola,- resultado verdaderaim^nte^hí 
liante que habla muy alto en favor ? 
la colonia catalana de Regla y de / 
tos ouJbanos oon gran entusiasmo t ? " 
contribuido á la realización de tan h 
mosa obra de caridad. 
TEATRO M A R T P 
Tres tandas dianas. 
Matinee los domingos.-Las vistas aue « 
han estrenado Ultimamente en Paria 
l ^ p o r las famosas Lola Guerra y Magda 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 cts. 
E L T I E M P O 
La depresión del Oeste que anun. 
ciamos ayer por la mañana, la con. 
firma el parte de Washington remi-
tido por la tarde. 
La per turbación nos ha traído 
lluvias y calor, tal como dijimos. 
Hoy se observa que la depresión 
está al Norte, por la Florida. 
A la. tarde refrescará un poco' el 
tiempo. 
En la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la República, se nos han 
íacilitado los siguientes datos sobre e: 
estado del tiempo durante el día di 
aver: 
Habana., Diciembre 13 de 1907. 
Máx. Mín. Media 
Termt. centígrado. 27.0 19.5 23J 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 19.79 17.33 18,56 
Humedad relativa. 98 72 8a 
Barómetro corregí 
do m.m., 10a. m.. 759.55 
Id . i d . , 4 p. m 755. 75 
Viento predominante. SE. 
Su velocidad medía: m. por 
gundo 6.3 
Total de kilómetros 563 
Lluvia my 0.0 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Sagua, don José Ouirola y Fer 
nández. 
En Cienfuegos, don José Gregorio 
Jova. 
En Camagüey, don Salvador Ro-
sel'ló y Pons. 
En Sancti Spíri tus, la señora Fran-
cisca de Paula Puerto. 
En Santiago de Cuba, la señorí 
Emilia Tamayo viuda de Planas. 
En Ciego de Avila , don José Ta> 
rrats Santacreu. 
F l o r d e E s p a ñ a 
No vamos á tratar '"le la bellezí 
de una flor rara nao m nuestra 
amada España ni de u..., flor de es-
tufa que se destaque por su h e r m o s ú 
ra en la estación invernal; pues nfl 
estamos fuertes en floricultura y ha 
riamos una plancha, como se dic< 
vulgarmente. Flor de España és uí 
licor estomacal que sirve de aperiti-
vo y digestivo tomado antes ó des-
pués de lak comidas y está muy re 
comendado por las celebridades ec 
medicina del Orbe entero, por sei 
una panacea para las enfermedades 
del estómago y convenir para amboJ 
sexos. » 
Flor de España es agradable « 
paladar y se compone de planta 
aromáticas y alcohol puro de vino 
superior. r r v, n a 
Unicos receptores en la Habana, 
J. Rodríguez y Ca. y se halla de ven. 
ta en todos los establecimientos. 
Casi Espol fie la 
S E C R E T A R I A j, 
De conformidad con 10 « " f . / w a Socif-
art ículo 20 del rieglamento de esi 
dad. de orden del Señor P ^ ^ 6 " ^ el do-
¡1 Junta General ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ P""^ 
mingv, 22 del mes a c ^ 1 - , á 1^ s socio9 
del día; advirt iéndose ^ l 0 6 b ^ e l a cons; 
que el número ríe los electos P ^ c t i v a del 
t i tuoión de la nueva " ' ^ ^„r de dos V|' 
próximo año de 1908, ha f e ser e en con 
cepresidentes y c^ez y siete vocaie - ^ g^ 
sonancia con lo ^ 6 * 6 " ^ ^^giajpentq 
gundo del art ículo 19 ^ ^ ^ r r e s p o n d ^ 
mm l e 
AGUILA 112 Y SAN IGNAL10 49. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría d* libroá. Oiligr»»^!** ^ ^ a " 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR DE LIBH¿ ?e 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. Clase de o ^ 
ñaña á 9% de la noche, 1S602 ait. 
la 
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"Páginas' 
rrhuru ha publicado un libro, 
; Ara i rr<-n voluminoso preñado dv? 
nlient« á r0Pa iimPia' .v escrito 
reciedumbre de un espíritu sin 
f'111/ v sin tacha. Apretados con el 
piie vigoroso de un civismo triun-
P0 V campeador viven en él, la 
fâ e ^^^113, el sereno consejo, la 
P a c i ó n valiente, la reflexión sar-
pjcrfP' |.1 quejumbre suave y me-
-^'Hca de sus temores de velador 
E l C l u b E s t r a d e n s e 
El Presidente de eiste simpático 
Glub, en atenta carta nos ruega ha-
gamoŝ  saber á los a-sociados, que la 
romería organizada que debía cele-
brarse mañana en los terrenos de 'La 
Tropical", se ha suspendido á causa 
del mal tiempo reinante.. 
Oportunamente la Comisión orga-
nizadora anunciará la fecha en que 
habrá de celebrarse. 
Lo hacemos constar con mucho 
gusto. 
Los patriotas brevales no 
pat"0, ,ipráii á Aramburu ni el libro 
tomPren , . Mérito indiscutible 
^ .rin únicamente por los cívicos 
<fc cor̂ ¿0]0 levantar el índice, como 
m i S a c h o s que piden " ja rd ín" , 
Ĥ n-a Aramburu ser consejero, re-
• dentante, senador secretario etce-
Prf ' (y bien sabe Dios que en la 
^etca-a'" incluyo aquel cargo para 
> se exijen mayor suma de vir-
P! .'̂  ) pero él se conforma con co-
^ ' s i i púlpit0' echárselo á cuestas y 
g<Hrse montieles adelante, á llotrar 
Calidades, á píedicar esperanzas, y 
íea fé. . Y después de magu-' ggtíarcn J-C. . if j ? 
51 do el cuerpo por la pesadumbre 
J!la cátedra vuelve aquella "diestra 
¡^¿-manejó mazo y escoplo" á labrar 
informe madero, y aquel ánimo, 
a vencido, á iluminar los sende-
la educación escolar, familiar, 
v cívica. Esto no e-s una canon-
V e|ar0 que n o ; pero tampoco nació 
Aramburu p a r a canónigo. 
' Aramburu tiene un público nume-
envidiable. (Yo he sentido algu-
' •. eeijos de Aramburu; pero los he 
mátalo en l a flor de la edad, cuando 
comen/a han á rc«3r!) El noventa por 
ciento de los lectores lee á Aramburu 
¡v lo admira y lo acata; el diez por 
ciento lo lee y lo tacha: lo tacha de 
¡fecundo... Miel en hojuelas! No se-
garéis el rosal porque dé muchas flo-
res: no derribaréis el árbol porque dé 
jnueho fruto; no condenaréis á la 
madre Tierra, prolífica y fecunda, n i 
lal padre Sol« generador y próvido.... 
Los frutos de la inteligencia de Aram-
buru son himnos á la patria, á la v i -
da, á la paz, al amor, . .No os cantó 
más vuestro apóstol. , . Aramburu es 
el vopisco de Martí. 
El libro de Aramburu se llama 
'"Páginas", con lo cual vela el autor 
!a grandeza de la obra. Me ha costa-
do Dios y ayuda leer algo de él. Co-
mo no hay más que un ejemplar vn 
esta redacción y este lo leen el Direc-
tor, Giralt, ó Solis, nunca le encuen-
tro ocioso y he de esperar á que un 
compañero caritativo me haga la l i -
mosna—que es merced—de aquel to-
mo, cobiador de doctrinas consolado-
ras, de dulce quejumbre y de altivas 
imprecaciones unidas, atadas, apre-
tujadas por el nexo del amor más 
bendito de los amores: el amor á la 
patria, inmaculario y valiente. 
También á mí, á pesar de lo dicho 
al auto, me parece Aramburu muy fe-
cundo, tal vez demasiado fecundo 
para su mayor gloria mundanal. Si 
escribiera píenos no sería más leído, 
pero sí más recordado; se "pensarían 
más sus pensamientos, se idearía más 
sotrs su-; ideas, se parlaría más sobm 
sus pláticas; en el cerebro del lector 
no se sucederían sin solución de con-
tinuidad doctrinas, ideas, pensamien-
tos, quejas, apóstrofes, inoi«epaciones 
que pairee que van y vienen alcan-
zándose, atropellándose, confundién-
dose y esfumándose, por fin, en una 
atmósfera de indiferencia que es an-
tesala del -olvido glacial. Sin embar-
go, la tierra no -se cansa de dar flo-
re,s'-.. Aspiremos su aroma consola-
dor y suave. 
Puede que álguien diga que todos 
los que peñolamos á diario, somoí» 
asaz fecundos. Distingo. Aramburu 
escribe para excitar á la reflexión, 
lauza ideas para que sean discutidas, 
piensa por todos y su obra es de las 
que quedan para ejemplo y estudio 
*3 venidera^ generaciones. Nosotros, 
ô. Yo, el menos padre de todos, pon-
go por caso, peñólo (modernista, da-
para que el lector encuentre me-
ôs aburrido el interminable lapso 
Q116 v?l camarero que le sirve pone 
e|itre dos raciones. Sólo aspiro á ser 
,el entretenido lazo de unión entre un 
plato de judías y otro* plato de pata-
tas sopladas..." No confundamos. 
Iĵ os camareros debieran tratarme á 
•^é quieres, boca?) 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS GBAN SURTIDO 
J O Y E R I A 
" L A 2 ^ U N B O N " L U Z 4 1 
B a s e - B a l l 
Rojos y flladelfianos 
Mañana lucharán los rojos y flladel-
fianos. 
Los dos contendientes se proporíen 
realizar un buen juego. 
En Matanzas 
En dicha ciudad se efectuará el 
segundo desafío de la serie concerta-
da entr^ los clubs "Yara" y "Cuba". 
En Cárdenas 
Mañana domingo se llevará á cabo 
en la ciudad de Cárdenas la inaugu-
ración de los terrenos y glorieta. 
Irá el "Almendares" á luchar con 
el "Cárdenas". 
Entre los carden^nses existe mucha 
animació,n para esa fiesta sportiva. . 
En Mérida 
He aquí la anotación del segundo 
desafío efectuado en Mérida, Yuca-
tán, en opción al Champion que allí 
tse está celebrando: 
Niágara . . 0 4 0 0 5 0 0 0 2—11 
Mérida . . . 3 0 1 0 1 0 0 0 1—6 
Junta Directiva 
Las siguientes personas componen 
la Directiva del club ' Nuevo Amé-
rica": 
Presidente de honor: Ramón S. 
Mendoza. 
Presidente efectivo: Evaristo Gon-
zález. 
Vice: Rafael Muñiz. 
Tesorero: Joaquín González, 
Vice: Luis Ferrér. 
Secretario Contador: José Gutsens. 
Vice: Pablo Rubio. 
Vocales: Félix Ferrer, José M. 
Valdés, José M. Sardiñas, Manuel 
Fernández, Juan Ponte, Adolfo Cres-
po, Antonio Zarza, José García, José 
M. Zúñiga y Ricardo Real. 
Además tiene una Directiva de Ho-
nor compuesta de bellísimas damas. 
La novena de dicho club la compo-
nen los siguientes players: 
Teodoro Pérez, Daniel Montejo, En-
rique Dorado, Alberto Recio, Andrés 
Martínez, Emilio Laborí, Antonio 
Zarza, Manuel Vila y Guillermo Fe-
rrer. 
Le repetimos al "Nuevo América" 
que obtenga muchos triunfos. 
MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el sábado 14 á las ocho de la noche en 
el frontun Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 
4 de la tarde. 
El Administrador. 
Desde esta fecha queda abierto el 
cuarto abono, por diez funciones, de 
la actual temporada. A los señores 
abonados se les reservarán sus locali-
dades hasta el sábado 14 á las 4. p. m. 
Habana Diciembre 11 de 1907. 
El Administrador 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 14 de 1907 
A laa II de la mañana. 
Plata española 93>4 á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro americau0 con-
tra oro español 108% á 108% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 
Centenes á 5.62 
P. 
en plata. 
Id. en cantidades... á 5.63 en plata. 
Lnises á 4.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.51 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á l .15 V. 
PEOICGIOI i m R E M D E LA ISLA 1 C Ü B A . 
Z a f r a d e 1 9 0 6 - 1 9 0 7 . 
ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy día 30 de No-
•viembre de 1907, comparado con igual fecha de 1906: 
























. "-Pesca por ahí un libro que 
lai1̂  Páginas, y tráelo. 
T ~ 1 juinas, Páguinas... No es d^ 
-Sí. 
ta^V^'5 no moga. Don Goaquin 
_ mburu solo uno mandó y 'ese está 
ti'a >arn" Pa'ece que huye y todos lo 
/ü do gáleo. No hay Páguinas. 
a modestia no debe estar reñida 
Q la liberalidad. 
ATAN ASIO RIVERO. 
. C E L f E B R A l M 
jíe».;̂  B-er̂ umes ^ á s ó menos bue-
fedo Pr"ro uñando llega uno al mer-
Wic^ la ^egancia lo consagra, en-
Sólr ^ 68114 hec;ha la fortuna' 
V e c Pasado con Jazmín de 
s? Pn ia' ^Perior en todo á los que 
que9,2̂ 111 de Venecia es tan selecto 
otr0 ^ ^a, en París, no se lleta 
Hias w me- En 13 'Habana las da-
olor v 8 elegantes no llevan otro 








































Consumo local, 12 meses 



















Crisis económica en Chile 
De " E l Economista," de Madrid: 
"La fuerte baja sufrida por los 
fondos chilenos en Londres, no obs-
tante hallarse clasificados entre los 
mejores de las Repúblicas hispano 
americanas, obedece principalmente 
á noticias desfavorables de Chile,, 
según las cuales este país atravie-
sa un grave período de crisis comer-
cial y financiera, á consecuencia de 
los últimos terremotos y de la baja 
del nitrato y del cobre. 
Para aliviar la situación difícil de 
algunas comarcas después de los te-
rremotos y facilitar la reconstruc-
ción de Santiago y Valparaíso, los 
Bancos concedieron créditos exagera-
dos, de los que abusó le especulación, 
alentada por otra parte por el alza 
del cobre y del nitrato, á cuya som-
bra se constituyeron muchas Socie-
dades de cap|tal reducido que des-
pués de llevar sus acciones á tipos 
excesivos se encuentran ahora en 
apurado trance ante la baja de aque-
llos productos minerales. 
Como es natural, apenan se inició 
ésta, fué descübriéndose la situación 
artificial creada en principio y agra-
vada al retirarse parte de los fon-
dos importados del extranjero. Por 
eso á la baja de los valores en Bolsa 
y á las dificultades de algunos Ban-
cos para el reembolso de sus antici-
pos acompañó inmediatamente la 
pérdida en el cambio que descendió 
á 10.718, subiendo la prima sobre 
el oro á 70 por ciento. 
Algunos cablegramas oficiosos ase-
guran que, aun siendo grave la situa-
ción, no llegará á tomar proporcio-
nes extremadas,, porque una vez ter-
minada la liquidación de las pérdi-
das sufridas en la Bolsa, volverá á 
renacer la normalidad. Prueba de la 
confianza del Gobierno, es el que 
conserve en Hamburgo depósitos de 
fondos importantes, ademiás de los 
que tiene en Londres, por haber to-
mado la casa Rotchsohild and Sons 
bonos del Tesoro chileno por un mi-
llón 100,000 libras esterlinas. 
A pesar de estas imipresiones opti-
mistas, lo más seguro es que se tar-
de bastante tiempo en la obra de sa-
neamiento de la situación económi-
ca general del país, aun cuando pue-
dan evitarse, como afirman los Ban-
cos, quiebras y suspensiones de pa-
gos de casas bien acreditadas. Y 
mientras el malestar subsista, no 
vendrá la reposición de los^ fondos 
chilenos; pero en lanto llega esta 
reposición probable en los cotizacio-
nes, se puede cobrar según afirman 
los conocedores del país un buen in-
terés iá las inversiones que en ellos se 
hagan, pues no existe temor de que 
falte el cobro de los cupones de la 















Producción total en 1905-1906 1.178,749 en 1906-1907 1.427,673 
Aumento en 1906-1907: 248,924 toneladas ó sea 21'117 por ciento. 
Distribución dé las 1,150,466 tone-¡ | Distribución de las 1.345,787 tone-
ladas de azúcar exportadas en ladas de azúcar exportadas en 
1906-1906. 1906-1907. 
Movimiento marítimo 
. E l Olivette 
El vapor correo americano "Ol i -
vette" entró en puerto en la mañana 
de hoy, procedente die Tamp-a y Ca-
yo Hueso, con carga, correspondencia 
y 118 pasajeros. 
E l Severn 
El vapor inglés de esite nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Amberes y escalas, conduciendo car-
ga y 325 pasajeros. 
E l Havana 
•Con destino á New York sale hoy 
el vapor americano "Havana", lle-
vando carga general y pasajeros. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S K O I 
A l m a c é n : 
65 cajas jabón Aguila, $4.75 caja. 
80 id . id . panes F é n i x , $6.75 id 
725 barriles cerveza L a Tropical, $8.50 ba. 
rr i l . 
100 cajas 48|2 melocotones Columbina, 
$8.00 caja. 
60 caja fresas Victoria, $7.25 caja. 
45 id . e spárragos Repúbl ica , 14.00 id. 
760 barriles uvas Almería , $5.00 barril . 
200 id . manzanas Canadá, $9.00 id 
50 cajas ostjones Indio, $6.00 caja. 
40 id . agua San Hilario, $7.50 caja. 
180 bariles jamones Escudo, $12.85 qtl. 
145 id. id . piernas Armour, $21.50 id. 
60 cajas uvas Luna , $5.50 caja. 
45 id . vino A . Blazquez, $16.50 ido 
50 id. fresas Claveles Rojos, $7.25 Id. 
40 id. calamares rellenos 100|4 $30.00 id. 
80 id. pechuga de pavo R. R. medias 
libras, $8.50 id . 
REVISTA D E L MERCADO, 
Estados Unidos: 4 puer-
tos al Norte de Hatte-
ras 










Estados Unidos: 4 puer-
tos al Norte deHatteras 













jVtaf;.—3aCos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 30 de Noviembre de 1907. 
JOAQUÍN G U M Á . — F E D E R I C O M E J E E 
1.345,787 
Habana, Diciembre 14 de 1907 
ACEITE DE OLIVAS. — E l de los Es* 
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $13% á $14 latas de 9 libras 
$14.50 á $15 latas de 4% libras de 
$14.75 á $15 quintal. 
E l mezclado se ofrece de $9.00 á 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga, 
ACEITE REFINO. — Poca solicitud, 
de $614 á $8% caja el español y de $6.50 
& $7.50 el francés. 
ACEITE DE MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. ~ Buena existencia y 
buena demanda, de 55 á 60 centavos ba-
rriles grandes. 
AJOS. — Los de España de 30 á 35 
centavos según tamaño. 
ALCAPARRAS — Se cotiza de 34 á 36 
centavos garrafón. 
A L M E N D R A S — De $26 . á $2714 ga-
rrafón. 
ALPISTE. — ?l5casa existencia y algu-
na demanda: Cotizmos de $3% á $3̂ 4 
quintal. 
ALMIDON. — E l do yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3% quintai: el Inglés 
a $3.50 quintal. 
ANIS — El de Málaga $12.50 quintal; 
el de México á $7.50. 
AVELLANAS — $7.50 á $7.75 qtl. 
ARROZ — El de Valencia de §5.25 á 
$5.50 quintal clase buena. 
El de semilla de $3,50 á $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $ 4 . 6 0 á 4 . 7 5 qt. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á $12. 
BACALAO — Halifax $ 7 . 5 0 quintal. 
Eu robalo. •— A $ 7 . 
E l noruego — Se cotiza de $10.50 á 
$10.75. 
Pescada — A $6. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$3.75 á $4%. 
CAFE. — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á 21 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $22 á $23 quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
CEBOLLAS. — Las de Canarias de se-
milla á $4% quintal. 
De Galicia á $4. Americana á. $3%. 
CIRUELAS — De España á $le75 á 
2 pesos. 
De los Estados Unidos de $2:14 á $2V¿ 
caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 & 
$11 caja de 8 4 emdias botellas ó tarros. 
L a cerveza inglesa y aiomana, y ia de 
marca superior á $12 caja de 9 6 medias 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas do más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desdo $7 ̂  a 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me« 
dias botellas. Cargando más el impuesta. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS— Se cotizan á $16.50 quin-
tal. 
CHICHAROS— Se cotizan á$5. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.50 á $1.75, 
De Vizcaya de $4 á $4% 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $6^ á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3,50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos bay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $2 á 2.25. 
De pa's — De $1.70 á $1.75 quintal. 
E l Argentino — De $1.75 á $1.85. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.75 
quintal. 
Afrecro — Se cotiza de $2 á $2.30 
quintal. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
FRIJOLES. —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla. — D e $ 4 % á $ 7 . 7 5 cla-
ee buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ue 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.60 á 
?8.50 quintla de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
^.INEBRA. — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6%, y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 m á s 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7 o u 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5 % á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Se cotiza á $ 1 . 2 5 . 
Smrna, $11.75 á $12. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7 % á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5̂ 4 quintal. 
Havana City de $7 á $7:i4 quintal. 
Llave de $5̂ 4 á $5.30 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á $15% quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16 %. 
V JAMONES.-- De España se venden 
á $31 quintal. Americanos de $16 á $23 % 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$4.50 los chicos. 
L A U R E L . — A $9 % quintal 
LECHE CONDENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caía 
tb latas da las marcas conocidas. 
LONGANIZA — Se cotiza á $10.75 qt. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 á 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $14% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de m á s alt® 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España de 
$29 á $37.50 qtl. Amercanos, $15.50 á 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 á 
$44% quintal. 
MORTAJJELLA. '— Regular demanda 
y mediana existencia á 30 centavos lat 
2|2 latas: cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — No hay en plaza. 
OREGANO' — Moruni á $16 quintal y 
el de Málaga á $10.50 qt. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$¿.25 las mi latas. 
PATATAS. — De los Estados Unidos 
en barriles á $4.50; en sacos $2-75 qtl. 
Del Canadá $390 qtl. 
De Canarias á $ 3 % quintal. 
PIMENTON, Se cotiza de $13 & 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos á 
0 á $21 quintal. 
De Crema á $15.50. 
De Flandes á $18.50 á $25, del país 
desde $10 quintal. 
SAL — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende aa 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 OAja. Otras marcas, $2.25. —* 
Inglesa, de $£.50 á $á.76 según marca. 
TASAJO •— A 25 rls. arroba. 
BOCINO — De §12 á $15 según 
clase. 
VELAS. —v De Rosaomra de $8 á $16 
según tamaño. Del país á $15.50 y $7.ÜÜ 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $54 & 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA 
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli 
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha haoido demanda, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á S71 pipa. 
Enero 
2—Madrileño, Liverpool y es-
las. 
„ 2—Albingia, Veracruz. 
„ 2—Beatrice, B. Aires. 
„ 2—J. Forgas, Barcelona. 
SALDSAX 
Diciembre: 
„ 15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 
„ 16—Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
„ 17—K. Cecilie, Santander y es-
calas . 
„ 17—Monterey, N. York. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
„ 19—Syria, Tampico y Veracruz. 
„ 19—Albingia, Veracruz. 
2 0—R. María Cristina, Coruüa. 
„ 21—Saratoga, N. York. 
„ 23—México, Veracruz y escalas. 
24—Mérida, N. York. 
25—Bordeaux, Progreso. 
,, 27—Progreso, Galveston. 
3 0—Severn, Canarias. 
Enero. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
5—Beatrice, B. Aires. 
VAPOESS COSTEROS 
SALDEJLV 
Cosme Herrera, de la Hataca toéso ioft 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos os miércoles 
& las 5 de ia tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana ^» S» 
áescacba á bordo. — Viuda de Zolueta. 
De 
Puerto ds la Habana 
BUQUES DE THA VUSIA 
ENTRADAS 
Día 14: 
Amberes y escalas en 27 días , vapor 
i n g l é s Severn, capi tán Hayes toneladas 
3 7 60 con carga y 325 pasajeros á Dus-
saq y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette cap i tán Turner to-
neladas 1678 con carga y 118 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 14: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor american"© 
Olivette 
Para New Y o r k vapor americano Havana, 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 14. 
P a r a New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz vapor americano M. Castle, 
por Zaldo y comp 
Para New Orleans vapor aii>«A*u*J»<í ChíU-
mette por A. E . Woodell 
Para Coruña y Santander vapor español 
R. M. Crist ina por M. Otaduy. 
BUQUES CON EECHSTEO ABIERTO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
> por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas v í a Santander va -
por a l e m á n K . Cecilie, por H y Rasch. 




Morro Castle, N. York 
16—K. Cecilie, Veracruz y esca 
las. 
16—Monterey, Veracruz y escalas 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Syra, Hamburgo y escalas. 
18— Saratoga, N. York. 
18—Albingia, Hamburgo. 
18— Gracia, Liverpool. 
19— Reina M. Cristina, Veracruz 
20— Westplalia, Amberes. 
23—México, N. York. 
23—Mérida, Veracruz. 
23— Planot Neptune, Hamburgo. 
24— Progreso, Galveston. 
24—Bordeaux. Havre. 
25— havana, N. York. 
26— M. M. Pinillos, Barcelona. 
29—Severn, Tampico y Veracruz 
3u—Cayo Largo. Amberes. 
p r e s t s mmm 
Sociedad " L a üníon de Cociaeros" 
D E L A H A B A M A 
E s t a sociedad facil ita cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda Ja 
Is la; as í como á las casas de Comercio 5 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, a l mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les di 
una á cinco de la tarde y de ocho á die3 
de la noche, en Amistad 156, altos de Mane 
y Belona. 
19618 26.2D 
E l i I I 
COMERCIO D E L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previene el Artícu» 
lo 48 de los Estatutos Sociales se convoca 
á los señores asociados para las Elecciones 
Ordinarias de Directiva para el bienio d< 
1908-1909. 
L a Elecc ión será para un presidente para 
el bienio, un primer vice.presidente para 
el año de 1908; un segundo vice-president< 
por el bienio, quincé vocales y cinco suplen-
tes también por el bienio ante dicho. 
Las Eleclones t endrán lugar en el Salóij 
de Fiestas del Centro Social, el día 15 dei 
mes en curso, dando comienzo á las docí 
del día y t erminarán á las ocho en puntd 
de la noche, en cuya hora s e g ú n previen< 
el Art ículo 63 de los Estatutos se cerrarár 
as puertas del Centro, y se vo lverán á abril 
tan luego hayan votado los socios que s< 
encuentren en el Salón de Elecciones, prece-
diéndose seguidamente á los Escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de los so« 
cios habrá en dicho local diez mesas de vo. 
taciones á cuyo frente tendrá cada una un 
carte lón con el número primero y últimfl 
de los recibos de los asociados que tengas 
derecho á votar en ella. 
P a r a poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciembr< 
de este año y no otra clase de documenta 
(Art ículo 58 de los Estatutos) y para tenej 
derecho á votar el asociado, ha de llevei 
tres meses de inscripto (Art ículo 11 Incisd 
10): as í como es tá obligado el socio á pre-
sentar el recibo aludido á la Comisión d4 
puerta á fin de cumplimentar el Articulé 
49 de los Estatutos. 
L a puerta de entrada al Salón será la d« 
Prado y la de salida la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha d< 
ser persona l í s imo . 
Lo que de orden del señor Presidente s< 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana 9 de Diciembre de 1907. 
E l Secretario 
Mariano Paniagiia 
6t-9-lm 15 
Dr. Manae l Dei í in , 
Médico de niños 
Consultas de 12 « 3. — Cüacoo 31. esquina i 
Aguacate. — Teléto.-.o cío. G. 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muja> 
res. 
C. 2686 26-1D 
CATÜDKATICQ D E LA Ü.ÍÍIVEKiiiDAD 
Enft} medaúfit ce i Fecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A . 
NEPTuííO 137- DE ta f 
Pata enfermofj pot>rrs ae Gargaut*. Hixiz Oídos.— Cónsules y operaciones en eí ílô pifei Mcrcodes. 4 laa ¿ de la mañana. 
C. 2665 26-1D 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obla, 
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana 
20042 78m-12D 
r . P a i a c i o . 
Eaferciedades de Señoras .—Vlaa Urina' 
r ías .—Clruj ín en general.—Ccnsultaa do li 
& 2.—Sa.n LAzaro ^46.—Teléfono I S * . . - ^ 
C. 2G74 26-L0 
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N O T A S 
Bello final de año. 
No fee habla más quie de fiestaí». 
Entre éstas, de ks iniás salientes, 
una velada en el Ateneo, el baile del 
Casino Alemán y una gran función 
teatral. 
La velada del Ateneo, que ya ayer 
me apresuré á anunciar, tendrá como 
poderoso incentivo el concursó valiosí-
simo de la insigne Tina di Lorenzu. 
Se celebrará el 23. 
En un escenario, que se levantará 
hacia un ángulo de la sala, veremos a 
la actriz, con algunos de los artistas dv 
su Compañía, en la ropres^ntaición del 
puarto acto de Giooonda. 
Habrá dos monékigos por ios seño-
res Falconí y Carini. 
Haiblará el doctor Ferrara. 
También pronunciará una corta y 
oportuna conferencia mi querido com-
pañero Alfonso Hernáudvz Catlá. 
La parte musical, en la que íigura-
nán maestros de tan reconocidos méri-
tos como Glrané, OiVm y Torroella, 
ipromete resultar riray lucida. 
Proibabie es que tome parte tanubién 
el aplaudido tenor Zérola. 
Iiriposible mm atractivos. 
El baide d?\ Casino Alemán, baile de 
Navidad, está señalado para el 25. 
Ya están allí akaa»; nados los mianie-
rosos objetos que se en.ca.ngaron á Ber-
liín para la Poloncáse de este año. 
Y paso á diT cuenta de la función 
teatral de que dejo beciha reíeroncia. 
Trátase de una gran velaida que or-
igani-za el Centro Gallego para la noohe 
del 20, en el teatro Nacional, con obje-
to de dediear sus productes á la erec-
ción de un monunnento á la memoria, 
del ilustre ma-cstro Veiga en su pueMo 
naifcal de Mondoñedo. 
Empezará la velada con la Albora*-
da, del maestro Montes, ejecutada á 
gran oifruesla. 
Después, éi discurso de apertura. 
Lo pronuneiará, eu nonábre del Cen-
tro Gallego, su distinguido presidente, 
den José Ix-pez Pérez. 
A coníimiaeión se descnibrirá el 
-bmto de Veiga, eĵ -cu'tado por el joven 
y notaible artista gallego Mariano Mi-
guel, tocando e,n ese momento la Ban-
da Munieipal una mareba r^ionai ga-
Xega, obra póstu-ina del Morado ma-ts-
tro. 
El Orfeón Efroañol "Ecos de Gali-
cia" csaotará luego la bella Alborada 
del mismo compositor y á continua-
ción el gran literato y poeta, mi ilustre 
amigo y compañero de redacción don 
MamieH Curros Enriquez, recitará su 
ĥermosa poesía A Alborada. 
Números musicaies, á cual TCÚR bri-
Ha-nte, se SQíJedentn -en el programa de 
la interesante velada. 
Galicia, la ainíoaía de! notaMe maes-
tro Obané, dii%ida por su autor, pre-
ced^rá á un coro de niñas del Centro 
Gallego que cantará Las Mariposas. 
Mgría. Giíniice, la notable tiple de la 
Compañía de Opera del Xacional, pres-
tará su coneuiBO á la fiesta. 
Cafaíará la autista gallega Un odios 
Mariqiíma. 
Dtispoés acompañaré un coro, el co-
ro A las de Candas, composición 
poética nmy popnílaa". 
La Banda de Artillería ejeoutaiá 
íKna obra del maestro Veiga titudada 
Os Ariabros y á su vez la Banda Muni-
ciipai dará á conoo-r una gran sonata 
del maestro Monte que obtuvo el pri-
mer premio en un certamen musicai 
celebrado en Pairé. 
De otros muáhoa partioulares rela-
cionados coo la gran vekda teí'iíral del 
Cevdro Gallego VDQ prepongo ir dando 
onenta con la extensión y opartunidad 
debiias. 
Soca las tres fiestas, las más salien-
tes, repito, que se príparan para des-
pedida del año. 
BCíjy otras muo'aas. 
Una de ellas, la velada de Inocentes 
de Ifl Sociedad del Vedado, para la que 
se combinan machos atractivos. 
Otra fiesta que se e^íá organizando 
en el Víbora Tennis Club. 
El Arbol de Navidad, de las Escue-
las Dominieaííes, en los claustros de 
Belén. 
La velada anual del Colegio de Ma-
ría Luisa Dok. 
T varias bodas. 
La velada del Colegio de la ilustre 
María Luisa. Dok está señalada para 
el jueves prósimo. 
He aquí el programa: 
InTitaciSn £ la Valse, de W e b e r , p o r l a 
a í u m n a M . C a s t e l l a n o s . 
Cantiquc' ú c A'«el, p o r l a s a l u m n a s S a n d o -
v a : . G a v i l l n . F r e y r e , C é s p e d e s , C a r b a l l o . 
B c a t t i e . S a n t o s , R o d r í g u e z , M a s c o r t , T e s t a -
ry, N o r i e g a , M a r t í n e z , G r o s s e t a i t e , Q u i n t e r o , 
P v ü g . R e q u e i j o , M o r a l e s , N o g u e i r a s , S a l v a -
d o r y L ó p e x . 
R e p a r t o de j u g u e t e s á l a s a l u m n a s d s l a 
P r i m e r a S e c c i ó n . 
Kl Ubro Saato, M e l o d í a p o r l a a l u m n a R . 
Vi l f i . 
D i s t r i b u c i ó n de ob je tos d e l A r b o l á l a s alumnas de l a S e g u n d a S e c c i ó n . 
Merry ChrlstmaH Bells, C a n t o y b a i l e por 
l a s a l u m n a s T a b e r n i l l a , C a b r e r a . C a r r e r a s 
J u s t i z , ; | ousa , C a r o l , R e m í r e z , S a l v a d o » , 
M a n d u l e y . B a l s i n d e , R o d r í g u e z , P é r e z , R l -
c a r t , M a r t í n e z , P e ñ a , P a r d a l . S i g a r r o a , F r e y -
re , C a r b a l l o , T e r r a d a , B u s t a m a n t e , M a s c o r t 
y C a l d e r ó n . 
R e p a r t o de o b j e t o s íl l a s a l u m n a s de l a 
T e r c e r a y C u a r t a S e c c i ó n . 
Chlnkianr, M e l o d í a de W h i t e , e j e c u t a d a á 
l a m a n d o l i n a por l a a l u m n a M a r i n a D o l z . 
Val» arabesco, p o r l a a l u m n a M. I n f a n t e . 
D i s t r i b u c i ó n de r e c u e r d o s de C h r i s t m a s á, 
l a s a l u m n a s d e l a Q u i n t a y S e x t a S e c c i ó n . 
Vals briUantc, G o d a r d , por l a a l u m n a R . 
vua. 
v n i a n o l c o H , p o r l a s a l u m n a s A n t u ñ a , Vllft , 
C a n d e l a , O c h o a , A l f o n s o , B u s t o , D u e ñ a s , P e -
ñ a , C a s t e l l a n o s , A g u a y o , A l o n s o , B e a t t i e , 
S a l v a d o r , Y a g u e z , D o l z y S i g a r r o a . 
Sor teo de objetos . 
Marehsj «nal. 
FieBta que de año en año, y en una 
sucesión brillante, conserva invariable 
eil m'áis ttíl'to grado 'de animaeión y lu-
cimiento. 
* * 
Una invitación recibo. 
Viene de 'la distinguidla y muy esti-
mada dama Kcsario Simpson de Ava-
les, presidenta de la Sociedad Protec-
tora de Niños de Guanabacoa, para el 
bautiwo de una asiflada que reioibirá el 
nombre de Marra de los Angeles, 
La interesanite ceremonia está seña-
lada para la tarde de mañana, á las 
dos y media, en la iglesia parroquial 
de aquelfla villa. 
El licenciado Alberto M. Madan y 




Para eO. primero de año, en la igle-
sia de Monserrate, ha sido concertada 
la beda de la gentil -y beMa señorita 
Ana Cardona, y el distinguido joven 
José Suárez. 
Boda muy simpáitica. 
* 
De viaje. 
'Osvaldo BaTiil, el joven é inspirado 
poeta, partió aiyeir con ruimbo á Santo 




La fnneiém del Naeional con Fausto 
y la de Patyrtt con Adriana Lecou-
vre-íor constituyen los dos atractivos 
teatrales de la nodhe. 
Punciones de abono las dos. 
ENRTQTJE FONTANILLS. s 
T E A T R O J l L B I S Ü 
H o y 14 de D i c i e m b r e , f a n c i ó n p o r t a n l i a 
JEl E s t u d i a n t e 
J£ l g u a n t e a m a r i l l o , 
H h i s e ñ a n z a l i b r e . 
LAS MODAS EN MEDICINA 
Ni siquiera la terapéutica escapa á 
la ti-ranía de la moda. Entre las medi-
cinas más usadas hece cuarenta años, 
y las q-ue boy merecen el favor del 
público, y en particular de los médi-
cos, hay una diferencia enorme. En 
otros tiempos, eran empleados en gran 
cantidad los iodnros de potasio y de 
sodio, de los cuales apenas se gasta 
hoy la mitad que entonces. También 
hay una sensible baja en el consumo 
de sales de quinina, de antipirina, de 
cocodílato de sosa, y de glicerofosfa-
to de cal. Por cada 100 kilos de io-
duro de sodio que se vendían en las 
farmacias hace cincuenta años, no se 
venden hoy más de 30. 
Los aiítisépticos tóxicos, tales como 
el sublimado, el ácido fénico y el iodo-
formo, han descendido todavía más, 
y la baja es más sensible todavía en 
las cantáridas y la cafeína. El con-
sumo de cantáridas apenas llega hoy 
á un ocho por ciento de lo que fué ha-
ce medio siglo. 
En cambio hoy parecen estar de 
moda el agua oxigenada, el foormol 
y el salicilato de metilo, cuyo consu-
mo ha aumentado .en una proporción 
de 500 y más kilos por cada dos ó 
tres que antes se consumían. La teo-
bromina, el veronal, la aspirina, la 
urotropina y el salofenol. figuran tam-
bién entre los medicamentos de moda. 
La estadística de la Parmaeia Cen-
tral de París, de la que tomamos los 
precedentes datos, demuestra que 
hay algunos medicamentos clásicos 
enyo consumo anual apenas sufre va-
riación; tales son el opio, el láudano, 
la quinina, el diaquilón, la tintura de 
yodo, la glicerina, el bromuíro de po-
tasio, el cloroformo, el salieiiato de 
sosa, los calomelanos y las sanguijue-
las. 
UN MODO COMODO DE PLAN-
CHAR UN PANTALON 
Entre los muchos métodos que se 
aconí;ej.fl-n para poder llevar los pan-
talones bien planchados, pocos son 
tan fáciles de poner en práctica y de 
tan seguro resultado como el si-
guiente : Basta disponer de una có-
moda, ó de uno de esos tocadores con 
vairios cajones supe.rpuestovS. Después 
de doblar los pantalones, teniendo 
cuidado de que coincidan las costu-
ras y de que no haga arrugas, se me-
te en el cajón de más arriba la parte 
correspondiente á la cintura, y se 
cierra después aquél todo lo posáble. 
La parte baja del pantalón se sujeta 
de la misma manera con el cajón más 
bajo, y los cajunes del medio se sa-
can de maniera que inantengan la 
prenda lo más estirada posible. 
¿QUE ES POLITICA?... 
Mitolúgicamente,es La caja de Paai-
dora ó el tonel de las Danaides. 
Arquitectónicame.n'tc. es la torre de 
Babel, ó el laberinto de Creta. 
Geográficamente, es un mar tem-
pestuoso que sólo tiene dos puertas: 
la Cárcel y el Capitolio. 
Patológicamente, es una enferme-
dad que principia por laxitud y elas-
ticidad de los miembros y acaba en 
muchos casos poir una hinchazón. 
Económicamente, es una Bolsa 
donde se hacen negociaciones efecti-
vas, siempre «•obre la base de un capi-
tal imiaginario: la voluntad popular. 
Artísticamente, es un t?atro cómico 
dminático, en donde todos quieren 
hacer el papel de representantes del 
pueblo. 
Bélicamente, es una espada de tres 
filos, que corta con el. primero á quien 
la esgrime, con el segundo al con-
tendiente, con el tercero al mediador 
y con todos tres á la pobre Patria. 
Un gastrónomo que leyó lo escrito 
hasta aquí.nois dictó por sobre el hom-
bro esta suculenta y final definición: 
La política es r.n rico pastel que el 
pueblo costea, que se cuece al calor 
de las pasiones y que los más listos 
se lo comen tranquilamente, riéndose 
de la candidez de los unos y el fiasco 
de los otros." 
dos conceptos 'de Velilla de San An-
tonio y sus colonias. 
Piquer fué el héroe de la jornada; 
su trabajo mereció la aprobación ge-
neral y la naturalklad con que sabe 
hacer "los giros que impone el perso-
naje las distintas situaciones, valió 
al simpático barítono no pocos aplau-
sos. Los demás cumplieron. 
o d i r é « - - -
Del vsi3® á Jo« a c o r d e s meSodiosos 
L»a® pe r e j a s f r e n é t i c a s r a iban, 
M o e l í e m e r í t e t u s f o r m a s ondulaban 
E n blan :?os contoneos c a p r i c h o s o s . 
Al c e s á r de v a l s a r , vs que en ti a n s i o s o s . 
Todos s u v i s t a con a f á n f i jaban 
Y s i un sa ludo tuyo conqui s taban 
®in r e s e r v a m o s t r á b a n s e or^oiEosos. 
tu no e r e s h e r m o s a , s e ^ ú n veo, 
¿ P o r q u é h a c i a t í son todos a t r a i d o s ? 
¿Guá! e s tu t a l i s m á n , tu camafeo? 
No es uno solo que son dos unidos; 
Qoe compro mis c o r s e t s en B!U G O R R B O 
Y en e sa m i s m a c a s a mis vest idos . 
¿ V Correo de ¿París, Obispo SO 
l é f o n o r í . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a , , 




Esta, noohe la Compañía de Opera 
representará el "Fausto", una de lais 
que más resonancia han tenido en el 
mundo, ya por lo sublime y espléndi-
do de la música puesta por Gounod 
en la partitura, ya por tratarse de un 
poema que es el asombro de los tiem-
pos modernos. El "Fausto" de Goe-
the, del cual la ópera no compendia 
más que la primera parte, ets un prodi-
gio maravilloso del genio que abarca 
el mundo de los sueños y las aspiracio-
nes humanas, con una iprofundiidad f i -
losófica y una. grandeza de concepto 
que deja atónito eil espíritu. 
Cantarán é& "Fausto" el tenor 
Agostini y la soprano ligera Berenice 
de Patíquali. 
Albisu 
Muchos y muy graciosos jugueticos 
se han 'estrenado en Albisn en estos 
dos últimos meses, juguetes que el 
público recibia con el agrado que me-
recían la gracia y la comicidad qne 
en aqnellos pusieron los autores; pe-
ro tan corta era la ración, que des-
pués de saborear la concurrencia el 
exquisito entremés, qnedaba algo con-
trariado de lo corto de la golosina y 
salía deseosa de algo más fuerte y 
duradero que viniese á satisfacer sus 
apetitos teatrales. 
El estreno de anoche es precisamen-
te de la índole que ambicionaba el 
público. Con todos los beneficios del 
entremés gracioso y animado, no go-
z-a igualmente de su cortedad;'y du-
rante los tres cnadros que tiene la 
obra, dos de ellos lo suficientemente 
11••'.Tiros para llenar á satisfacción la' 
exigencias del .público, éste no cesa 
de reiír y aiplaude casi de continuo 
la sal picante que López Silva dejó 
en su producción. 
E l estudiante es un enredo del 
que no parece posible salir si Dios 
no obra un milagro. A medida que 
la trama se desarrolla va adquirien-
do proporciones tan intrincadas que 
por necesidad interesa al espectador 
y lo obliga á permanecer pendiente 
de la acción. Y como á este interés, 
priimer factor á que tiende López 
Silva, hay que sumar infinidad de 
chistes graciosos y originalísimos que 
con ser muchos no abundan tanto co-
mo las escenas de coindcísimo efecto. 
E l estudiante resnlta una hora se-
guida de risas y aplausos, provocados 
cada dos minutos por los numerosos 
y bien delineados personajes que se 
mueven en la escena. 
Enterado el espectador de toda la 
trama, el autor le hace merced de un 
desenlaee" explicativo que había de 
resultar lento y pesado; y con un 
"aclarado ya el 'enredo" que pone en 
boca del diputado señor Gustavo N., 
el público se dá por satisfecho y si-
gue aquella serie de sustos y carre-
ras, de equivocaciones, retruécanos y 
lios que el astuto y farullero estudian-
te provoca para librarse de la cólera 
que habrían de provocar en sus tíos 
y protectores sus correrías en la vi-
'.ia y corte. 
E l estv/diante, que fué un éxito 
en Madrid y que en provincias tuvo 
acogida semejante, gustó iguai.nente 
á nuestro público que. con un olfato 
artístico de primera fuerza, acudió 
ai U.atro en número extraordinario 
Kt-naado tGtalmeMV ias IMCÍIUÍÍ:.!^ 
todas del coliseo zarzuelero. 
i a música ^bon;- ', í^nciÜa y roto-
zona cual corresponde á un mecanis-
mo tan movido y llen.^ de ln ' . 
Cuanto á la interpretaci )n sólo en-
comios mierece. Los personajes fe-
meninos, muy secundarios, fueron in-
terpretados por la Rodríguez que hi-
zo una Eva elegante y graciosa; por 
la Moscat que estuvo inimitable é hi-
zo honor á la Rosa de su nombre; y 
Paca Biot que nos propinó una alcal-
desa furiosa y llena de justos celos á 
quien no hubo más remedio que aphiu-
dir con todo él entusiasmo que su ta-
lento merece. 
Villarrcal, ya lo dijo "Amadís", 
caracterizó un alcalde digno por to-
Esta noche, en primera tanda, se-
gunda representación de " E l estu-
di;inte". Después " E l guante ama-
iri'l'lo" cuya reprise provoca Luisa Ro-
dríguez con motivo del extenso re-
pertorio que trae y que tanta varie-
dad dá al cartel. A última hora "En-
señanza libre". 
Mañana, domingo. "Los diamantes 
de la corona" en función de tarde, 
obra hermosa en la que alcanzó una 
ovación Consuelo Baillo el dia de su 
beneficio; y por la noche un progra-
ma variado y escogido en el que figu-
ran las mejores obras últimamente es-




Ayer salieron para Cienfuegos 
Conchita Soler. Luisa Márques y el 
profesor Miguel Morales, con objeto 
de inaugurar esta noche el nuevo 
teatro "Actualidades" que la Em-
presa Azeue-López, ha construido 
en dicha ciudad. 
La reaparición del "Trio Solá" 
fué recibida anoche con muestras de 
verdadero entusiasmo por la concu-
rrencia. 
Esta noche hay nueve estrenos de 
cintas cineinatográficas, sobresalien-
do entre ellas una que se titula "Los 
Piratas". Todas estas películas son 
de la acreditada casa Pathé Frcre, 
de París. 
La Monterde, la Mora yv Pepita 
Jiménez, fueron ovacionadas anoche. 
Pilar cantó el couplet de "el cocote-
ro" muy gracioso y muy espléndido. 
La Móra bailó una jota que echaba 
chispas y Pepita Jiménez cantó co-
mo un "Canario." 
El traje de raso negro y adornos 
de azabaches que vistió la "Bella 
Monterde" hizo resaltar su hermo-
sura, que no es poca. 
Mañana matinée corrida para de-
leite de la gente menuda y por la 
noche cinco tandas. 
1̂1 a r ti 
Continúa el furor por asistir á las 
tandas de diez centavos de "Mar-
t í " y continúa Adot convirtiendo 
esos reales en pesos redondos y so-
nantes. 
La variedad del programa, la su-
perioridad del espectáculo y las sim-
patías de que goza la Empresa, han 
hecho el milagro. 
Para esta noche se anuncian va-
riás vistas nuevas que acaba de re-
cibir Adot. y para mañana la mar 
de novedades. 
C o m p a ñ í a d e O p e r a I t a l i a n a . 
Hoy sábado 14, 5? función de abono. 
L a ó p e r a en c u a t r o actos: 
GR0NI0A 
EL ORBÍiEX DE AYER 
iSeigún el capitán de la novena esta-
ción señor Sulárez, en el curso de las 
invtstigaciones para el esclarecimiento 
de la nuuerte del blanco Antonio Ma-
rrero, vecino de la fintea Las Torres, 
pudo imquirir que el autor del crimen 
lo era un individuo de apellido Gue-
rra, por cuyo motivo logró detener á 
Gas pocas horas al blanco José Guerra 
González (a) "'Chaleco", natural de 
Canarias, de 38 añas de edad, lechero 
y vecino de la finca "La Josefita," el 
cual negó la acusación que se le hacía. 
Mas tarde practicando la policía un 
registro en el domicilio de Fernando 
Petesco, residente tamíbién en la finca 
"Jceofita," se ocupó uin cuidiiillo, una 
caimisa y un pantalón manchado en 
sangre, prendas de la propiedad del 
detenido Guerra, se^ún manifestación 
del expresado Petesco. 
•El detenido Guerra ingresó en el vi-
vac como ya heimos pulblicado. 
ABURRIDA DE LA VIDA 
Felicia Villanueva y Gonziález, de 
29 años, viu'da, y sin domicilio conoci-
do, atentó ayer contra su vida toman-
do polvo de cebadilla disuelto en alco-
hol, siiufriendo por esta causa una into-
xicación de pronóstico grave. 
La Viilla'niueva, ingresó en el hospital 
número 1, y manifestó haber tratado de 
suicidarse por estar aburrida de la vi-
da, habiendo tomado dicho tóxico en 
momentos de estar sentada en uno le 
los bancos del paiijiue de Colón. 
COAClOION 
Al estar el .alibañil Francisco Delga-
do Valdiés, trabajando en el patio de la 
casa calle del Indio número 47, se le 
presentó un grupo de diez individuos 
de los declarados en huelga, prohilbién-
dcle uno de ellos á nomlbre de los otros, 
que abandonase el trabajo, á lo que él 
se .negó, pero por la tarde á la hora que 
iba á salir cibsenvó que di cilios indivi-
duos lo estaban esperando en la esqui-
na en actitud agresiva, por cuyo moti-
vo tuvo que estar encerrado en la casa 
hasta que ¿Hudllós se fueron. 
EN EL TEATRO DE ALBISU 
El corista de la compañía de zar-
zuela que trabaja eu el teatro de Albi-
su. Julio Calderón López, vecino de 
Bernaza núimero 30, fué asistido ano-
dhe por el doctor Miassino, de una con-
tuisión en la región fronto-parietal, con 
fenómenos de conmoción cerebral, de 
pronóstico reservado. 
Refirió el lesionado que didha con-
tusión ia sufrió casualmiente en el es-
cenario del teatro en que traibaja al 
caerle en la ca¡beza desde el telar una 
bayoneta que tenía en la mano un in-
dividuo. 
El paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
CHOQUES, LEiSIONEiS Y AVERIAS 
En la calzada de Ga'liano esquina á 
Virtudes, fué arrollado ayer tarde el 
coche de plaza número 890 que condu-
cía el blanco José Fernández, por el 
tianvía eléctrico número 35, que pasó 
!á toda velocidad didha e&pimt. 
Fernández al caerse del pesciante del 
cocílie á causa del choque, suírió lesio 
nes loves en la cara, pecho y piernas. 
El li sionado pasó para su asistencia 
.médica á la casa de salud "La Benéfi-
ca," • 
El coche también sufrió averías á 
•consecuencia del dheque. 
EN UNA POSADA 
En la mañana de ayer se presentó 
en la segunda Estación de Policía, el 
blanco José Muñiz Landeira, vecino 
y encargado de la posada "La Per-
la", manifestando que durante la no-
che anterior de la habitación en que 
dormía le hurtaron de los bolsillos dtél 
pantalón 30 pesc-s plata española y 
2 pesos moneda americana. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
LESIONADO CASUAL 
En la casa de salud "La Benéfica" 
ingresó anoche el blanco Ignacio Igle-
sias, vecino d*? Santa Catalina núm. 2, 
para ser asistido de lesiones graves, 
cpie le causó una muía al darle una 
coz. i 
El Sr. Juez de guardia conoció de 
€»3te hecho. 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor blanco Mario Cepero Co-
loma, efe 8 años de edad y vecino de 
Campanario 228 I , tuvo la desgracia 
de fracturarse el brazo derecho, al 
resbalar y caer en el patio de su do-
micilio. 
El hecho fué casual y el estado del 
paciente es graw. 
TEATRO M A R T Í N 
Variedades.-^E^^^emaw 
nía. Función por Ta" ^ J c S 
gos matinée. P tanclas y l o , S { 
TEATRO ACTÜAL1DADE, ^ 
^ í ^ n t ; ^ 
^ a p a r i e i ó n del a p l ^ J 
Vistas nuevas todas 1 
TEATRO SALÓN , \ov ^ W j ^ 
y Virtudes.-~Cinem.t' ADEs-4. 
Función por tandas. 
la? noches. ^^epoj ^ 
TEATRO A L H A M B R \ _ Y 
Compañía de Zarzuela 
í unción por tandas ' 
A las ocho y cuarto - " T A V 
Habana." ' Uslíoseill 
A las nueve y media, aTT ' 
en Casa Blanca " 
STRO CIVÍ 
Diciembre 12 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . — ! v a r 6 n 
1 h e m b r a b l a n c a l e g l U n ^ ! h"'0 'e8,tlfiio. 
za ni-.tural. "«mbr;. 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o S u r . - Boni fac io H e r ^ . 1 
S u s a n a A g u a b e l l a . nilez cm 
D i s t r i t o E s t e . _ j u a n M 
M a r f a de l P i l a r A n t u n é z . érez ^ 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Nor te . — L u i s a Lacán -
B a r c e l o n a , O ' R e i l l y gg. A p e n d i c i t i ^ 
M a t l e n z o , id. C a y a j a b o s , Industria uf1''. 
c e r a del e s t ó m a g o . , 
D i s t r i t o S u r _ I n é s de l a Mata 7B 
H a b a n a , A g u i l a 262. A r t e r i o escle'r^ ^ 
D i s t r i t o E s t e . _ J o s e f a Lucas J " 
H a b a n a , B a r a t i l l o 9. U r e m i a . ' 35(1 
D i s t r i t o Oes te — M a n u e l Rosende 44 
E s p a ñ a , L a B e n é f i c a , Neurastenia- ' 
C a s t i l l o , 60 a ñ o s , Benef icencia Anei 
p e c h o ; L e o n a r d o E s t r a d a , -u años H u 
P i l a D . C a r c i n o m a de la lengua- L i 
rez , 3 a ñ o s , id. A r a m b u r o 4S, IndigestéP' 
R E S U M E N 
? na :, 
ti. 
N a c i m i e n t o s . 
M a t r i m o n i o s . 
D e f u n c i o n e s . 
Bibl ioteca Cal l e ja 
Novelitas preciosas 
Continúa el índice. Cada tomo es 
una novelita distinta. 
Tomo 56.—Agencia matrimonial, 
por Pradels. 
Tomo 57.—Treinta y cuarenta, por 
About. 
Tomo 58.—Los solitarios de Océa-
na, por Salgan. 
Tomo 59.—"El estrecho de Torres, 
por Salgan'. 
Tomo 60.—El castillo maldito, por 
BWál. 
Tomo 61.—Los wampiros, por Fe-
val. 
Tomo 62.—La Princesa Helga, por 
Opale. 
Tomo 63.—Un tío á pedir de boca, 
por Lebrun 
Tomo 64.—El simpático Cascarra-
bias, por Lebrun 
Tomo 65.—Los mercaderes de pla-
ta, por Teral. 
Tomo 66.—La casa de Greldbert, 
por Feval. 
Tomo 67.—Los tres hombres rojos, 
por Fcval. 
Pídarnte en la popular librería de 
Pote (Obispo .133 y 135) <¿La Mo-
derna Poesía". 
Diciembre 13 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . — 1 h e m b r a mestiza U 
m a ; 2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s ; 2 hen^l 
b l a n c a s l e g í t i m a s ; 1 v a r ó n mestizo natimij 
D i s t r i t o E s t e . — 1 v a r ó n blanco n a t j 
D i s t r i t o Oeste . — 2 varones blancos lê j 
t i m o s ; 2 h e m b r a s b l a n c a s legítimas 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o S u r . — A n d r e a L a m a s , 69 añ¡ú 
i H a b a n a , G e r v a s i o 157, Insuficiencia mltral 
D i s t r i t o Oeste . — A m a l i a Pola, 45 ^ 
E s p a ñ a , C . I n t e r n a c i o n a l , Peritonitis: Car. 
I o t a D e d e n . 59 a ñ o s . H a b a n a , H . Lázaro,Lj 
p r a ; M a n u e l G r a n d a . 50 a ñ o s , Espafia, &í 
L á z a r o 311, E m b o l i a c e r e b r a l ; Benigno Val, 
d é s , 6 meses . H a b a n a , Beneficencia, Meningl 
t i s t u b e r c u l o s a . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . II 
D e f u n c i o n e s 5 
EL BRAnIeGALODEAYEB-
De los almacenes de ropa y seck 
ría LA CASA GRANDE, un prel 
| so tarjetero modernista de broncí 
¡ tocó á la Srita. María de los Angela 
! Rodríguez, San Antonio de los 
i ños. 
Salvación!— 
— ¡ O h , doctor , m i a m a d a s u f r e ! . . . 
D a d m e , p o r D i o s , l a r e c e t a 
que v o l v i é n d o l a á. l a v i d a 
á m i c a r i ñ o l a v u e l v a ! . . . 
— A b r a l a u s t e d l a b o q u i t a 
de p i ñ ó n y é c h e l e en e l l a 
e l h u m o de u n c i g a r r i l l o 
p e c t o r a l de La BmiBencla!! 
La nota final.— 
—¿A qué »e dedica usted? 
—Soy comerciante. Tengo una tien-
da pequeñita. 
•—¿De qué? 
—De goma elástica. 
—Pues ensánchela usted, 
— i Cómo ? 
•—Estirando la goma. 
no-— 
M r o - S i i i i i i i l i 
GRAN ÉXITO DE 
" L a Bel la Monterde' 
N U E V O S B A I L E S 
del T r i o 
A N U N C I O S VAHÍOS 
Una persona entendida en contabilidaJ 
que ha desempeñado puestos de ImWi 
tancia en sociedades, ofrece sus resv w 
No tiene pretensiones. Para referen*. , 
dirigirse al Sr. Juan G . Pumariega, a 
ministrador del Diario de la Marina^ 
E n A G U A C A T E 116 (entre Tenlent ^ 
y M u r a l l a ) se e x h i b e n u n a c o l e c c i ó n e ^ j 
d i d a de S O M B R E R O S (modelos de ^ 
c o n d i c i o n e s I n m e j o r a b l e s de precio y ^ j 
20133 
C r i a d a s p a r a c a s a s a m e r i c a n ? » 
Se n e c e s i t a n u n a m a n e ^ ^ ? r r a Jpo.' 
p a r a V e d a d o , coc inero P ^ * ¿o A cS4| 
n a E m p l o y m e n t B u r e a u , O R e n i y 
n a C u b a . S-ljjj 
C . 2858 _ ' 
E S P C G T A G U L O S 
TEATJIO NACIONAL. 
Gran Compañía de Opera Italiana, 
. Quinta fimoión de abono, se pondrá 
en escena Fausto." 
TEATRO P A Y R E T . — 
Compañía Dramática Italiana.—Ti-
na di Lorenzo. 
Se pondrá en escena el drama en 
cinco aotcs "Adriana Le<;ouv^eur'̂  
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: " M Estudiante." 
A las nueve: " E l guante amarillo." 
A 'las diez: "Enseñanza Libre." 
T U R A F R A N C E S A V E 
L a mejor y m á s sencil la de aplicar. 
De venta: en las prinoipales f a r m a c i a s y s e d e r i i 
Depófito: Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
«tllO t27-7 N 
LO QUE PASA EN "LA C9MPE 
l o g e l e s 1 5 . d e B a m ó n P « r « ^ 
Se r e c i b i e r o n 2,600 ^ ' ' . ^ ¿ee l iquldaci^í 
S e í o r » ^ ^ ? A S " ¿ U a B . ' 
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